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One Hundred Fiftiet/1 
C omnience1ne11t C 011vocatio1z 
For the Conferring c~f Degrees 
Saturday, the Twelfth of May 
Two Thousand Eighteen 




\linn1c Ba) 1or-Hcnr). E,4 . 
Dr Charle, \I Bmd 
\Ir. Chn, Carr • 
Dr \1ar-ha \ Echol-
Dr \\a, IIC A I l'rcdcn,;1. 
Prni~h 111 
Dr \lose, Garuba 
\Ir Go<.lfrc} G11l 
\Jr Richard Goodman 
\1' A,hle, Grc, 
Rc,crcnd br :-.i'ichclc \ Hagan, 
THE BOARD OF TRl'STEES 
\I, . I c,lt,· D Hale 
Dr Dancuc G 1-l,l\1 ard 
The 1-lonorabk ~ lphrni-1> Ja, I. ,,m 
\I, S1dan1c Br,m n fame, 
\Ir '\urm.1n f... Jeni.in, 
The H,,n,,rabk \I.me C 1,,hn, 
Dr \!;man John,1>t1 fh,1mp,,>11 
\Ir \larl. .\ l \l;"on 
\ tc, ( h11irn11111 
<;1.1,'e) J ;\ lohk). l:,"l 
Ch111rm1111 
THE TRUSTEES EMER ITI 
\lr. I arl G Gra1 c,, Sr 
Dr. John L Jacnb. C/111imw11 F111ai111., 
\'crnon L Jordan. Jr. I ,4 
~Ir Robert I I umpl.111, 
Dr Charle, :-- kD,,n:1ld 
The Honorable Gabndle "- .\kD1mald 
Richard D. Par,on,. F,q 
~lartin D Pa),on. 1-',4 
Gcn.:ral Colin I . Po" ell. l IS\ IR, t J 
The Honorable ;,, I Ka,1111 Recd 
Dr I ,lllrt'lll't' (' ,\lnr,<' 
\ Ir J,lllll'' J ~lum•n 
\Ir I U!!•·nc Rnd, '\,•11111,111 
rhc H11n,1r,1hlc J.1hn I \\ Ro!!l'r' 
l'h<' l-l11n11r.1hk R,>nal,1 \ Rn,cnf<'ld 
\Ir \dcd.11m>l.1 -.,,1.01 ., 
\Ir 'ihdk) Stc11.1rt, Jr 
Dr Rctd \ 1 ud. ""' 
\tr, lknarc•c P \\ 1k·) 
\ I, c ( lhun, u, a,, 
Mr Franl. Sa,agc. Clw1rm1111 F-'11101111, 
Wa) man I. Smi1h Il l. 1'.,q .. Chair111w1I1111111111 
The llonorahk L Dnugla, \\'ilder 
PATRO EX-OFFICIO 
Th~ Hon(irablc Ui,abc1h D. Dc\ 1h 
/.J11irl'd ::,w1,·s S1°C'l'<'lan· of l-.d11niri1111 
THE OFFlCERS OF TH E UNIVERSIT Y 
Dr. Wa) nc A. l. Frcdcrit:k 
Pre.1ide111 
Mr. David P. Bcnncu 
Vil'e Preside111 for 
De1'elop11w111 and /\/111111,i Relmim,., 
Dr. Anl ll<lll) K. Wu1oh 
Pm1·0.,1 and Citic:/ Ac11clc111i<· 0/111'1'r 
M~. Cr},ial Brown 
\lic1• l'r,•,idl'nl 11111/ 
Chi,f C111111111111iC(l/lm11 q/Jirt'I' 
D1. I a,11111 Ann l)uhni) 
1-'1, ,mi11 l 1n /'n 111/mt 0111/ 
Chuj 01w1111111~ O/f1u-1 
Mr K.:nnc1h M I lol1nc, 
\'in• l'n ,ide111 }01 
S111dl'11t l/lt1ir1 
Mr. Michae l J. Ma~ch 
Chief' Financial Officer a11d 
Tre11111rer 
l-lorcncc Prioleau. J I) 
\lice Pr1•1ide111, S1•cr1•1111·1· """ 
Cit'lll'l'(l/ C,111111el 
Vairm 1·1 l/11/,rm J 
4 lh i1<11 <'I l!tifi111.1 
Order of Exercises 
I- 11r /ht Cm1Jurin1< oj L>e~r,•t·, 
DR. WAYNE A. I. FREDERICK 
Pre,,dcnt ol thc l m,cr.1ty. Pre,id111f( 
THE PROCESSIONAL 
! Inc A,,cmbl) Standing) 
A( \IJl .. ~fll A\D l'I.AJ/·OH.~I PAR1Y PROCESS/0,\AL WUSIC 
Ntc 01 \I .-\'l;f>RI \I·\ ICll Rl\1SKY-KORSAi...O\ 
MLAOA 
"ProceHion of the Soble\·• 
The Orchestra 
Cric () Poole D \-1 . Conduui11g 
Inc Chief \1arshal and Bearer of the Mace 
1 he Cand idatc, for Degree, 
The Facuhy 
The Cla~, of I 968 
The Oll1ccr, of the Univer,ny 
The Trustee, of the l..inivcr'>ll) 
The Candidate, for Honorary Degree, 
The Reverend Member, of the Clergy 
The Welcome Orator 
The Chairman of the Board 
fhc Con\'ocauon Orawr 
Th;; Prc,1dcn1 ot the Univcrsit) 
The Bearer, of 1hc Colors 
The audience "ill please rcmam ,iancling for the ,inging of 
rRA'-KtS SCOTT K EY 
Tl-fB NATIONAL ANTHEM 
and 
JA\tlsS Wr llX)I'/ JOI INSON 
LIFT /£VERY VOI CE AND SING 
Eric 0. Poole. D.M .. Co,uluctilig 
THE 1 VOCATION 
Archbbhop Alfred A. Owen,, Jr. 
Grewer M1111111 C1tl1•an· Hof\' Church 
Wa.1hi11}1t<J11: DC · 
THE PRESIDENT'S WELCOME 
Dr. Wayne A. I. Frederick 
THE CHAIRMAN'S GREETING 
Smee) J. Mobley. Esq. 
Chwr111a11. 1/mrard University Board oJTru.11ees 
THE STUDENT'S WELCOME 
M;. Tiyanna Stewart 
B.S .. Human Development 
Sch\lol of Education 
THE MUSIC 
L UDWIG VAN 8 EtfHOVl!N 
Christ 011 the Mount of Olives 
''1-lallelujah" 
The Howard University Choir with Orchestra 
Dr. Poole. Co11d11cti11g 
THE CONFERRING OF THE DEGREES, HO.VORIS CA l.,'SA 
for tlrt [),-~,..., ,,, {),.,·/or"' l/uma111 /__,·11.-n 
TIIE HO"OR \BL!-{;\\ F,DOI.\ \ srE\\ \R I' "':-,c; 
The CanJ1da1.: \\ ti B..- Pn:,cntc•J t>) \1' Lc,ht' llak 
\lt-mh,·r, 80,11·,/ 11/ Tnt\/ff., 
\Ir- King ,, Pre,1uen1 ol Podium Pn,-.: a 'r<·al.c(, t>urcJU anJ 
,pe,,,·h"rmng sen,,..:. ,n \\a•J11n~1<,n, DC Pnvr h> her laun,·h ,,11ttc 
compnn}. \Ir- Kmg "a, Senior \',ce Pre,,dent ,,1 Corp,.>ratc .m,t 
Put>lic Allain lur PECO EnCr£) Compan) tn,m 1:-.,dunl un11I h,'r 
re11remcn1 m Februal') 19'1~ From l<189 10 19<1~. ,he ,cneJ '" 1h,· 
I I th Cumm,"ioncr of Social Se,Urtt) 
'-Ir- King "a, api:xunied h) Pre,iJcnl Ronald Rc.,gan a, 
Dcpul) A"i,ianl anJ Direc1,,r ot Inter G,l\emmcnial Atl.ur- .,1 the 
While Hou-.., from 1986 10 IQ~~ \\'h1lc 1here. ,he "•' ,tpr<nntcd 
1u 1he Ad, i,ol') Comm,"ion llO ln1cr-Gu,emmcmal Rel;,11011, the 
ln1crngcnc) Commmce on Women·, Bu"ncs., F.n1crpn,<" . .ind later. 
1he Board for lntemauon;il hx>d and Agn.:uhur.1I De,e1,,pmcn1 She 
'"" appointed b) Pre,idcni Bill Clinton 10 1he Comn11"u>11 on the 
Social Securil) Notch l"ue. and b} Pre,idcn1 Gcmie \\ Bu,h 1,, the 
Presidcn11aJ Comm1'sion 10 Su-en~thcn St>etal Secunt} 
Prior 10 her Pre\ldcnual uppomm1<:nL,. ~ lrs. Kmg ll1ree1c-d the 
Commonwealth of Pe1m,yhamu\ \\u,hing1on. OC otlice follo\\mg her 
-.er. ,cc a, senior legi,lmi,c a"i,11111110 LS Senator Ii. John I kin, I PA 1 
\1~ 1':.m!,! 1, J r\·1 n.·,1 Ju\.'\,'.h,1 ol I tll.:lht.·cc.i M.,n1n C'cil'JX'lf;.llHlfi. 
\knh.mlo Comran). \l,1r,..h ,\ \h.:1 l'llO~\O l\llllf'.30lc."'. anJ \\ :1' J 
tru,tcc: vi 1hw: Uaml·, 1---(lUlldJlmn 10 Phil.uJ1..·lph1., She ,·um·11tl) ,l"l\l'' 
on 1hc ~•"Cn11ns hoJ~ ,,1 the \\,hhin~111n \,1111,nal t'Jlhcdr.11. 
\If'. ~inf gr;.ntuo1tcJ, um t,~ "'' In.mt H,",,in;t l m, ... •r--11~. ln,m 
"hti.:h ,hl" fl\.'~t\t'·d thc.• \h11m11 -\\\J.N lt,r )\ht~1aJu~1lt.' \duc.'\c.'llll"nt, 
.tnd lhJ fr,u.h1.1h.' ,,()ll ,ll ti1.•,c,~i: \\~hhlll~h.,n l nl\\."l'tt) Slw 
rercl\cJ h,,n,,r:11") ,1<i.·1,,ra1e, fnmi 1hc l nJ\1'r,11} ,,1 "''" lkJ\cn ,md 
Ill<' l nl\CNI~ nl \l;in 1.mJ n.,h,mon: Coulll~ . lhc \111.-rt,,IO HI.,,~ 
\ch1c,,'mcm \\\.irJ h\>nt th,• Johnwn l\1hh,h111~ {',,1111,111~ .• m<i the 
Drum \la1,,riorJu,11,,• ''""" !n>m 1h,• :s,,uthcm Chri,11:1111 c.11k"h1p 
(\,nkren.:,· ln \l.1rd1 ~01 !, ,h<' \\ J, OJlll<'J ,Ill 011ht;111Jing n,n:c:1,11 
b) th~ \\,hh111~1,1n Bu,111c,, foumal 
In ~00h ,h~ ,111J her hu,h.,nJ, \\.1,l1111~1,,11 l\1s1 l\1l11ur l'n,c 
\\11111111~ ,<1lomnht C"C\l~n I "-tni:. ,·,1,1hh,hcJ 111,, (1\\~n,h1l}1t 
S and Cl>lbcn I lo;in~ l·nJo"<'J t"h.ur III Puh11< l\>11<) .11 lh•"·'"' 
Lni,~J'\ll~ 
I or 1/1, /),.11,rn oJ Vo, /Or uf ffummu /_.,,r,a, 
l'IIE 110',0R \BLE COLBI-.R"l 1. Kl',G 
Inc Candidate V. II Be Prc...:ntcd b) \1r \1ar~ \fa-on 
M,·mher, B,H1rd oJ I ru,tt:t·• 
C'olhcn I I\ 111g v.a, nonunated h) l'rcs1Jcnt Jimmy C':uter on the 
foll ol I lfl'J to Kr1c d\ l ' S 1.,u:cuu1c Director to the ~ orlJ Bank 
l port his c1tnllmia11011 b) the l/ ~ . Senate, \Ir. King became the 
fi1'1 ,\fr1ca11 ,\mencan to rcprc:sent the l nitcd ~iatc~ m Wdt global 
fin~ncial ons111u1111n I le v.a, awarded the '>ccrct:LI) ol the I rca,u11 •~ 
1>"1111r11hhcd ~,, ,cc A"ard lor ht~ tok 1r1 the dc,·clopmcnt t>I the 
World JlJnk', ,tnKtural adJ11,1mcn1 lcnd,ni; program anJ lhc '4:atmg 
hi th,• l'cc,plc'~ l<cpul>lt, ol C hma 
I nllu\\ong his World Ban~ appmntnicnt.!l.1r King <;er,cd as an 
c~cc1111vc \ICC pn:31dcrt1 ;u,d member nl the Hoard ol O,rcc-tor,, 111 
thc Rigg, :>:atton;,I Bank nl Wa,h,ngtnn , IX' l>unng hi\ ncarl} ten 
)Ca1s \\1lh 1<,gg,. \1r Km~ wnrcntralcd on ontcmallonal banking 
und lcdcral hn.111L1;,I ~r,1ccs. 
·•C'olhy" King J""""' 1hc cd,u,rt:il bo;ml nl The Wa,h,ngtnn f'o,1 
on ,\u~u,1 I, 11/'XI. ;,nJ wa, appomlcd dcput) cdnor ot the cullonal 
pa~c Iron, Jonu.ol)' 2000 un11I ht~ rc:urcment tn 11Wl7 lie conunucsto 
1H1lr a "«kly colu111n under h" ""n byhnc ~fr Kini-' wa, a\\ardetl 
the 2001 Pul111cr l'r11,· lor ,onmicntal), and"•" a hnah,1 lor both the 
11•10 f'ul,1,.-r 1'111c lor wn11nc11lal) Jnd the 20011 American Socicl) 
ol ~c..,spap<"r Ednur, D"ungui,hcd Wnt,ng ,\"ard tor commcntal) 
('olurnn ,Hnrn~ J·m rnun) )<:<tr-, tu: wa, a regular pancli'-tt on the 
w«kcnJ poh111:;,I (\' ,Im" •·1n,itlc W.o,l11ng1un .. ,ind a rnmmcntntor 
lor WI C)P •• , W,"h111~1m1 IX rad1u ~wuon. 
I r<nn 1'177 m 11/7'1 Mt Kong"'"' a l)cput) ·\""tam Sc,rc1'11) 
ol 1hc I'"•""~ \\tlh 1<•,,)<,r1'1b1lny tor 1ntcma11onal lcg"la11on li e 
,,·r~.-d lrom 1'172 tu IIJ71, "' mrnonty ,rntt ,hrc,tor ol 1hc Scnmc', 
l)"mct ol C'olumhi., Comm,ncc where he hdpcd dr:irt home 
1uk ltf"l.itum and r.1111pa1i:n hn:incc and conll,ct of 111lcrc,1 rule, 
tor 1hc na11011·, rnpnal Be1wccn ht, worl ,n the Scna1c and in the 
\'i·rrw.\ er U111t1(/\ 
Can~r admmi-.1r.:tt1on. ~Jr Kin~ \\;.i, tht: hr,t tl1rcctor ot go,cmmcnt 
rcla11ons tor the PolomaL Uccmc Powcr Co. 
.\Ir King ""rkcd lnr the S1.t1c: D.:panmcnt trom 1964 h> 1970. 
1ncludtng a 1hn:c•)car ,tint aJ the l, ', fcmbJ"> m Bonn Be1on.-
tha1 he !oCr.cd a, a rnnurn,'1oncd otl"er III the l, .S Ami} AdJUlanl 
Cicnernr, Corp,, lrom 1%1 10 196>. 
\Ir Kong ha, se11cd on the bnard, ul -c,er:11 o,i:an11a11on,. 
1ndud111g \\YI\. Arena Swgc. \fount \cmun College. Planned 
P.trcnthood <>I \ktropoluan Wa.,hrni;1on. the Wo.,h1ng1,m l·fotonrnl 
S1J<1c1y and \FRIC ARI I k rcce,-cdthc :!IKll! Lofoumc \ch1e1 cmcm 
\ward Imm oc· Applc...,cd. Inc 2008 Rcgrnald S. Lounc i\ward. 
and the 21J<>9 John R Kinan! l.cadc,-..h,p m Communll} Scrvocc 
,\\\ard lrom the Sm11h,ontan -\naco,11a Ctllrtnmnll) M1,-eum He 
wa, prc,cntcd the 2007 Fi,-..1 Amendment ,\ward b> 1hc Reponc,-.. 
Cumm111ec for Freedom of the Pre", the 2010 Cha1m1an·, Award 
lrnm !he '-auonal Pres- Foundauon. and "a, named a 2009 
Wa,hrng1onian of the Year b} Washmgtonian il laganne 
\Ir Ktng '"" born m Wa,h111g1on, D.C. I le earned a Bachelor 
ol Aris de!!rce in gmcmmcnt m 1961 ai Howard UOI\Cl',ll). where 
he al,o pur<,ucd graduate wurl. 111 public admmi,tra1111n and later 
n:ccl\cd the Alumni ,\ward for P,1'1 Graduate Acl11evemcm. In 2008. 
\.lr Kin!! and h" '"le 111augura1cd 1hc (i"cndol)n S. and Colbcn 
I Ktnf Endowed Clrnir 1rt Public Polit:) at lloward Univer,,il)' m 
cncoura~c h1ihly accompli-h~'<I m<lt\ldunh to come 10 Howard and 
,hare their experience, 1>11h \11tdcn1,. In May '.!013. he received the 
Hunurary l)octoratc ol Humane l-<!Uc"' from 1hc Univcrsit> of the 
D"irict of Columbi(t. 
He i, married 10 the lion Gwendol)n Stcwan King, a fonncr 
comm"""ncr ot the l.,.S Socrnl Secunl) ,\dmtn1,1ra11on. They ha,c 
three .,duh children 
I-,., th, I), ~rn ,,1 l),,. '"' ol \cu 11,, 
DR.\ I\ I\"\ \\ l"\0"\ \ Pl'\"\ 
The- Cand1d,11c \\ ill Be Prc,cntcd h, \ Ir,. Bc:11.10.'t' \\ 11,,, 
Ii«· Cl1111n11111011, H,~m ,t l111\1u·, 
\ '1 ,an W Pinn. \ti) , " a, the hr-I lull 11111c Jm.-,:tor ,,, the O!Uu 
ot Rcsc;m:h on W,,mcn\ Heahh ,11 th,· ~.111<,nal ln,ututc, ot ~k.,hh 
'lH I and \\:.t"i a"<l(.;tuh!' Jirc-dor J('1r r~...C~r\:h on \\OP1c.•n\. h1..:,tlth 
1'\IH f'l"'"''"' ,h, held fl'l.1m 19</I unul her rcurcnwnt •n :111 1 
Dunng thu1 ume. ,he e,tabh,hcd .,nd ,·o-,h,urcu 1hc '\IH c,,mm,11,·c 
on \\,,men m Bmrncdical Carwr, \\Ith the '\IH D1rcch•r S,n,,• h,·r 
retirtmcn1. ,he ha, been nnm,-d a, a St·n11•r S,1en11,1 Eni.,rild al 1h,· 
'\'TH Fo11an) ln1ema1ion,al Center 
<;he came to th,· ~IH lrom HO\,ard l nl\CNI) {ollt-gc ot 
\ kd1,me. "here ,be had been Prote,wr anu Chair ol the Depanmcm 
ol Patholog) ,,nee 19S~ the 1h1rd \\,Jinan 1n the L S 1,, hold ,u,h 
an .1ppo1ntmcn1 Sh,· "n' h,,noreJ b) llt>\\ard·, \k<l1,,1l :,,h,><>I 
a, one ot 11, ' \lagniltccnt Pn>fe"o"· an Wl4 l>r Pmn al, ,, 
prc\lou,I) held teadung aptx11nuncn1, al 11,ir,ard :>kd,cal Sch<><>I 
and Tuft- Lnhcl'lt) \\he!\' ,he \\U, al,o h,"t:lnl Dean l<>r ';1udcm 
AITam A ,p,-cial tnbute b) 5cna111r Ol)mp,a 5m",e ,,n Dr P111n·, 
rc1ircmcn1 \\a, publ"hcd an the Congrc,"onal Record m ' '"''ml>t•r 
~011 commcndmg her contr1b111ion, dun ng her \I H tenure The 
\ "oc1a1ion ol American Med1l'al College, al,o a"ardcd h,•r a 
Sp..•cial Rc,·ognnmn Award lllr e~c'<'ptmnal kadcr,h1t) o,cr a h>n~ 
)Car career She ha, rccchcd numcrou, honors and recogm11011'. 
and ha, prc-.cnaed her perception, ol \\0lllcn ·, health anJ ,c, gender 
rc,carch. rninonl) and women·, health and health da-parilic,. a,""'' 
a_, challenge, in biomedical careers. to au,hencc, both n:111onall) and 
111tcrna1ionall) Her implcmentatmn ol the Congrc,"onal mand:uc 
to mdude \\Omen and n11nont1c, 111 chnacal research funded b) 1hc 
\ill I con11 nuc, 10 be an elfon 1ha1 , he l'hump1on, She ha, long been 
a vc.x-al advocate for \\Omt·n :md minori1ic, 111 bmmcdu,;"I , clcnn· 
caree~. 
\ nall\c of L)nchburg. , ·,ri;uua " here ,he aucndcd ,cgrc~:ncd 
pubhc ,chool,. ,he ha, rccel\ Cd numcrou, honn" :m<l 1'1.'cog11111011, 
and i, a fcllo" of the Amcnc.11t Acadcm) of l\n, amt Science, and 
"a' clc,·1cd 10 the Na11onal AcadCm) of Medicine normed) the 
10 :>•11111 1995 Agr:1duaae and Alumnu Ach ,cwmenl A\\ ard 1w 1p1e1t1 
:1' \\CII a, former Tru,1cc of Wcllc,k) College. ,he earned her \1 D 
in I 9(,7 frnm the Uni\'Cf'il) ot \'irgani:a School of ~lcd1c111c. the uni) 
wclnurn 11n<l only minorit) in her cl,h,. Sh,• c,ln1plctcd her po,1 
grnduatc 1ra 111ing in l'atholo£) al the Mic"achu,cth General I lo,pllal 
or H,mnrd Uni,crsll) b<-lorc JOin, ng 1he fact1h) ofTulh. 
Dr Pmn ha, r\'(( \u\ l-1 u,,1wran 1~!,!f('f•d,ll '\\.u.•nu· I .t\\ .md 
\k.J1i.-11k' I hr: l :i,,rr,11\ ,,t \ "'~1111., '.'\,:hl~ll t"'II \ kd1..-inc.· h.,, n .. tml·,I 
ont.• (,1 1h. h_'lur .1J, hl 'L' nh:,hi.:.tl ,tu,k rtt ~ t ,ltt·~t, .l, · I ht· Pinn ( ·,,lk ~,· ' 
in her h,lO<' 1111t, l"nl\t.'r-..11, '.'>1.h,)1,,1 ,H \ kJ1l11h: 111 ~l\11 ,mnoun\.l'tl 
the In, \ I\ 1 U1 \\ Pum ()1 ,,c ,,1 ,111,1,·nt \1t,11r, n.rnw,t for h,·1 ,ti 
1h~ 111-ru.· hf h,1 nk·r Jth.'Jh. ,ll ,tu,k-nh Jit.·,lt,,tt,-J .\ ,dh,l.u,h1p in lwr 
flJll'k: l11 ~oos 1)1 1'11111 tx·~.tllH.' thl· hr,t \llu,:.UI \1m.•r11,.,III \\\ll11.ln 
11., ~•' l" th4,.• l nth·n..11, C. omml'lh:1..•nu~nc \ddn.•,, .tt tht• t tu\\''""' \\I 
\ tfl!UU.t \h"· h.t, hdd k.1Jt·r,h11\ J"l,JIHHh 111 nt.trt\ 1\n\lt""tt"n,11 
,,rgam,.111r1n, 1th h1,hnJ• 1h,11 a, the '\~1h P1\•,1d1.·n1 ,,1 1h~ ,~,1,\,11,11 
\kd1t,1I '""ll,111011 ( '\ \1 \l .md ,, ,ur1<•ntl~ ('h,ur ol th,· ' " \ 
J>a,1 Pn·,1d\·n1' { ·,,un1,,.·1I Dr Pmn ,~n t''- Pll th~ B,,.ll\l ut l m,h.·t.•, 
\d, ''"" 01 I h,,m." Jc11cr-..111 L '"' e,-11, ,md Tull, l "" ""'" \dw,,1 
lll \ lcd1c1n,· . anJ iu,1 ct1111plt1,•,I .111 ,11•1x11mm,•n1 ,,, th,· '\ \ \I l! l\l, 
rt!p~,cmau, c- \lll lhc: t umnuttC:4-" , ,n \\ ,m11 .. ·n 111 \1,,.1\'lh.~. I n)!tnc,·1111,z 
anJ \kJ1r111l' ot thl' '\ ,1t1on.1l \ t;.tdl'n11t.', \hi.•\\ ,l, h.·n•nth t.'k(h:,I 
h> \ h>J,·m fk,1hhc.11\' , Hall ,,1 I .,me. th,· l1N \ln,,111 \m,·n. ,m 
\\,1man tn be ~n hon,,1~i.l. ,m,1 n•,'\'tH•d 1hl· Out,t.rndmf \\ nm.m 
l.c,ulcr Ill llc.1hh,a1< \w.1rd lrnm 1hc t 111,,·r,111 lll \1 1d11~.111 ,1,,. 
,, 111'.o J f\.'l"lflit."111 lll lhl' ' l''' , t,rl \ \·,u.km, <ll \tt.•,h .. 1111..· \l<-0 d11I to1 
D"1111gu"hc,I C',>nu1hut11>1" 111 lk.,hh P,>h,i \mon~ ,>tlwr r,•,cnt 
h,,nor,. ,he l\'<'<'l\<xl ;i ,p..·ci.,I I ,rctunc \rh1,·"·11wn1 '"·'rd 11<111111w 
ln,111ut,· for W,,nwn \ lkahh ,1110 I ,•,1<k"l11p ot Drnd l nl\ Cl\11\ 111 
2017. :tnd ,he a1'11 "'ncJ a, 1h,• :01 201i( U.1der III R,•sidc11,y ,II 
the: Jl."p,on Sdldol ,,1 l '-'•1d1.·1,h1p \ tud1n., l ruH•t,tt~ ol R1dunond 
Lc,·aun:, Ill \\\\nlt.'n·, ht.•;thh .md n1 hc:;1lth d1,r.utt11.·, 11.lllh,'d hlJ h1,..•1 
h,l\c lic,•n c,r,11,i,,hc<l .11th,· '\',1111111.il ltl\llllll\'"'111,•.,hh. th, ,.1111111.11 
\\um~n ·, I k,1hh Cnngrc" .• ,nd the , .1111111.11 ~lcd1<al \"'" 1,1111>11 
01w or her l!~.111.·,1 hmu1r... h.h txcn tlw ;rn1h,un1.,•nwn1 tl\ lhl· 
l 1u\cl'"\1t~ 01 \ 'ir~mtn 111 the.' lall 01 10lh tha1 ,1 mc,h1..1I n.~,t·.11dt .ll1d 
cdn,a11011 bu,loin~ "·" t\'11,llllCd h>r her.,, "l'um II.ill " \\Ith., 11.-II 
,mcmlcd dcd1r:11m11 n·rcnu>n) m \ q>1t•mlx·t 101 7 \11d III l>cn·mll\·r 
1016. 1hc L \ \ nwdt,:il , dH»I ·'''" :111no111i.·c,I the 111.111p111.1I 1'11111 
'>,·hnla" prnµr.1111 w ,uppon and n·rng1111<' nuJ Incl t.,, uh, 111 
eflon\ hl 1ukc thl'H fl•.,.,•,ut·h m lh\\,•I dtrt,"1..llOlh lkr or.ii 111,h,1\ 
,, 1nl'hHkd 111 the \i:lt101li1I l.1hr.tr) ut \ h.•thl'ltll"·, t'\h1h1t 011 ,,unh:H 
ph}""'""'· 'C:h:111r111l! tlw l-.1tt' ol \1,·,hram·· 111 ilw l '""'''") ol 
\ arµmu, \ pn1_w(I I , plrn,111n1" 111 Bl.,,~ I 1',1<k"l11p · ,·,,n,luu,•,I h} 
Juhan Bond. and, ,n The ll"lor, \l.,~e" rnllc<111m \\ln,h 1, 11tm 
hou,cd 111 1hc I ,hran nl {'onµt'C" 
\1•ru11, 1•1 U1,Ji1111 7 
l or the Oe!/rt'• of Ool'/or oJ H11nu111e u11en 
\1 R. C If \0\\ ICK BOSE\f \ '\ 
The Candielilh: \\. I Be PrL .emcd b} Stace~ \1oblc}. E'><J . 
Cluumum, 81>ard o/Tr11.\/ee 
A nativ<' .if v,uth c.rolona. Ch:i;J11,,ck Ho.cman fraduatl!d 
from ffo,.ard Hnrvcr\lt} 11ml attended the Hrni,h Amcn<,IO 
l>ra11u11c ,\ ca<lcm) ,,t O,tord, ,,ltcr "'hich he hcgan h" c-Jrccr 
a, an a<tor, du<-Ctol 1111d wntcr . Hoseman can current!) be seen 
.iarring u, I "Challa. Hlad P;,nthcr m the world-.,Llc phenomenon 
\farvd S1,uJ1m • Ml11a, k l'unthcr." S11KC lh release on l·cbrudf) , 
the him h,,s , haltered ho, ollicc record, both domc)UCall} .ind 
onrcma1u,nally. (ir,,mng more th.in SI 8 ~lob.tll) , the film current I) 
hold , the all tune bc,- ,ofh<c t1tlc:s ul numhcr •me Supcrhcrn ffi<,v1e. 
the third b1~ c,t .Jomc)lte rdc•-c ani.J tenth b1ggcM "orld.,Jdc 
rclca,c 11,....-m;,n ,n,idc h1> d<hul ,n the \lanel C1nema1tr Uni,cr-,e 
a, the African superhero fllack Panther ,n .\•larvel ~tudu,, ·captain 
/\mcrtra : ( i-.1 War; · ,n \ f.iy 21116 . He rcpnscd the mlc for \far,el\ 
• /\vcngc". fnhn,ty War" al.,., m the.tier, no-. , 
Ho...,mun \ breakout pcr1onnancc came on 20JJ "hen he 
re«l\cd r.vc rc,·tew, for hts portrayal of the lc11endal) Jackie 
Rob,n,un m Wamcr Bro~' • 42; · The him, which hild the h1ghc,1 
~r<Mrng deh111 lnr a ba,cball movk III llolfy.-o<,d h1'101), tell, 
the sinr} 111 R11b,n'111t\ h"lnl)"• makinl! "gning "llh 1he Brooklyn 
IJoJ~••ro umkr the !!uid,ince nl tc.im exc,ulivc Rrunch Rickey. 
pf;1ycd h) fl,,rr,-..1rt h>rd 
Vi•r11<11 ('I U11/iw1 
In '.!014. Bo-cman on~c again garnered cnucal pr.me for h" 
ponra>al ''.' Jame:, Bm-.n m l:nl\cr.al Picture,· "Get on l,p," The 
bwp,c. "h1ch aJ..o ,tar.\ 1ola Da, i,. Octavia Spencer and Dan Al..ro)d 
and '"" directed b) 1.ttc Ta)lor cThe Help""). chromcle, Bro,_n·, 
n-c lrom extreme po,en) 10 become one ut the mo,t inftuen11al 
mu"c1an, m hl\tOI') Buseman f'L>ce1,ed the 2014 CincmnCon Mak 
St.it ol Tomuno" A"ard. "a' named nnc ol the Top IO Bc,t :--.10, ic 
Pcrtormancc, ol 2014 b) Time \laga,anc and wa, a"arded a \'irtuou, 
A"ard frum the Santa Barbara lntcmauonal Him Fc,1ival for hi, 
ponray,11 of Bm .. n. 
He pre, 11)11,l> ,1Mrcd an the title !"(lie of Open Road 
film, " \1ar,haff" along~idc Jo,h Gad. The film 1clls the ,ton 
of Thurgood Mar,hall. the lirst African Amcncan Supreme Coun 
Ju,ucc, a, he battle, 1hmugh one of h" career-defining ca,c, a, 
1hc Chief Counsel to the 'IIAACP Hi, 01her feature lilm credits 
include: the re"enge thnlfcr ··Me"agc from the King." Summit 
Entcnammcnt\ ··oratt Oaf' oppo,itc Kc\ln Co,rncr. ,ndcpendem 
p,7chological po,t•"ar drama "The K,11 Hole·· and Gary 
Acder, drama '·Toe E.,prcss •• 
Boseman and his wming panncr. Logan Cole,. a fcllo" Howard 
alum, have wnucn the script tor U1111c,..,al P1c1urc,· "Expatriate ... 
an 1ntema1ional thriller -.ct around a 1970, plane hijac~ing. Oscar-
winnang director Oarry Jenkin, /"Moonlight"') ha, rcccntl> ,igncd on 
to darcrt the proJect. in which Boseman will ,tar. 
THE CON\"OCATlON OR,\TION 
Mr. Chad,, id. 80,cmnn 
Di~rin~w \hed Auor anti rlu11111111111rum 
THE r\,IUSIC 
Mo,c~ Hogan. Arranger 
My So111'1 /Jee11 Anchored i11 the Lord 
Th<.: I loward U,u,crsit) Chorr 
Dr. Poole. Cmuhw1i11g 
Venta1 ,•t CJ1i/11a.1 9 
THE CONFERRI G OF DEGREES IN COURSE 
FACULTY ,tARSH.\LS FOR CO'.\t,tE 'CE'.\IF.NT 2018 
l"1~l \'ERSITY '.\L\RSH.\L 
Dr '•"-"-1 la~l,,1 
COLLEGE OF ARTS \:\D SCIE:'-iCES (1868) 
Dr Palm:!,. G110,.h11. Ph1l11soph} 
Dr. Juk, Hand I. p,, ,·h,,lo~) 
\1' 0.-,11,c l-l.1rt. fh.:atr.: \rt, 
Dr Am) )eb,,ah \fn.:an \111,·ncan S1uJ11:, 
COLLEGE OF E:\Gl~EERI~G .\KO ARCHITECTlRF (1934) 
Dr D.1hha :S.JU()lll 
SC II OOL OF Bt:S1:\'ESS ( 1970) 
Dr. RaJIII Gnd 
SCHOOL OF CO;\l;\1 lNICATIONS t 1971 l 
Dr. Wilhd1111na \\'ngh1- ll.1rp 
SC HOOL OF EDVCATlO '( 1971) 
Dr l-l11abc1h Rid, 
COLLEGE OF NURSI G AND 
ALLIED HEALTH SCl E CES ( 1974) 
Dr Trevor Lc1b.1 
Dr. A,hk) l'urn.:r 
COLLEGE OF I\I EDICINE (1868) 
Kchrc1cn I· Mana) c. 1' 1.D. 
COLLEGE OF PIIARl\lACY (1868) 
Dr Simeon Adc,ina 
SC HOOL OF LA\-\ (1869) 
Darm Jnhn,011. J.D. 
SCHOOL OF 0 IVI ITY ( 1870) 
Dr Alice Bcll1, 
COLLEGE OF DE T ISTRY ( 1881 ) 
John Baile}. D.D .S 
SCHOO L OF SOCIAL WORK (1945) 
Dr. Robert I.. Co,b} 
GRADUATE SC HOOL (1934) 
Sylvia McDcrnald-Kau fman. J .D. 
Vt•ri111., et lhilir11.1 11 
THb CO"lil-E.RRI "'JG OF DEGREES I~ COUR £ 
I h~ oul,·t ,,J prr.J,nJutwn a/ Schovb '" d <" (t 1" 1 ,,._ " ft'' ,.,g t>j dr ,,, t h \t·d ' 1, 0 /a ·tnn tht· \·t•,,r nJ e\fuhl,\hmnu <'/ tht• 
~' J,,H,I,,, Coffrgr mrJ the duuncrwn b,.,.,,.,.,, graduar, pr,,fi·utuna/ (Jn,,/ 11,r,Jrrf(ruJuar, pml(rums Jh,, flfll 11t 5c-h<>oh wuf c,,IJ,·~e,. ht·-
1tm11111g w/1/, the Co/legr tJJ A111 mu/ S. tn1rr1 ,,,,d truling Kllh 111<' College 11/ ''"'"'~ "'"' ,\/11,,J l lt·t1lrh S, 1,·11t ,., , ",·r, ,11abli,lwd h,·t Kall 
rJ1t ,,•an /81,8 /IJ f'J7,/ / 1ulrrgrcJd111.11, pr,,gruntt or, prFdt1minu.111 m tht"lr' u.r Sd;tH1/.i and Coll,·Rt·\ , Th,- ttn:t \tl Seim"/' and Colin :,·\, 
/u g11111111g .,,t111h,• ('111/rgt' uj .\ fr,hcrn, u111/ ordwf( ,.uh tltt' khool oJ <;,l('ltlf \\ ,,rk, ".-r, ntabli,ire,J b, ,., «·n 1/r,· )t'tlr., / W,.\ and / W 5 nr,•>t· 
\rlroo/1 am/ <i,/teg,e, ,,JJ, r flf•frJJton,,I grad,wte /t'w/ pm~ra,,u. r h,• /mr S,·hool lnted, th,· <iroJuat(' s·, ir(H>l, W(lJ n tab/1\ht·tl tn 193-1 and 
ojfn.s grwlr111t~ /,-,,r/ progr1,1mJ rt, /u1neh 
' " 1 HE COLLI-.GE OF ARTS AND SCIENCES 
The C wzdidote\ 1111/ he pre1e111ed h\ 
8hR'\ -\RDA . M\JR. P11.D .. DEA\ 
DI VISIONS OJ< HUl\1ANrf lES,SOCIAL SC JE 'CESA D "lATURAL SCIENCES 
8,\CIIELOR OF ARTS 
Alc\;indcr I .conanl Abbon (,raham 
Ciha ,an l:ltnorr /\ bunura 
O-.c1 K\l..1Jnc Agyeman 
I forl'}' Obrnna King,le} 1\jagu Ill 
N:11ccruh \,1 ,\11 
llltl.J/llll I /1111 /1111dt• 
('hn, 1u111 llahayc mr 
Kadra1ou Balde 
I ll:ja "1ur1c1 Ba,kcrvrlk 
Daquanmr Ha1c, 
111a111111 n1111 lm1d1· 
( 'laudra Alarm Beaugard 
I .rrn Mnl).ih Bcaurcm 
Donlac M11d1dl Bell 
Mrd1acllc Renee Ucnnc1 
Nia lmuni llla,rng;unc 
11111mu1 , 11111 lmrt/1• 
Ja,nn Walter Muhammad Bokh:n 
Sukhar r-.. . llonker-R,rn lin, 
,11111111111 ·11111 lmrdt• 
A-,a lln,111: 
AIJ,c Danrclk Brcngcllc)' 
lllcana l!rookc Bnl..-) 
l'lil tm) l.larnc Brock1ngion 
/\111ra, 1011, JaMarcu, Brown 
Celina lln1111n llrown 
('ly,rcc llopc Brown 
I l,11h: l:IJ,c S:1untler, Bro1u1 
Naila Joelle 13mwn 
1'1.:rru Vu,haun Hrnwn 
\IIIIUIIU ( 11111 fautft 1 
'\ll\ha 1\ ntonia 11111cc 
I .ureruo M,1uncc Bruce 
J'kila \f Buchanan 
Shure Burne) 
!'.) lah C. Bunon 
Darren lamonl Campbell 
Mark Alexander Camphor 
Jabarri A Charles-Bame, 
Jamira M Chick 
Na1alra Mi,ha Chn,1,an 
.111111111<1 c11111 laude 
Chandrcll Chns10pher 
Taylc1r OIi\ ra Cum, 
fllll,1/IICI , ·11111 /mule 
Sclc.:nu K) lea Cole) 
C/1111 lt111d1• 
Tamm An1wan Durray Cooks 
Johnny Muruel Jar"i, C<:,opcr 
Reagan C) monc Co,s 
Kirkpatrick Barring1on Cohall 
Ambn:a Ca,,idy Conway 
Aman1 Leigh Crews 
Chard) nea fazsmyn Cro~sdalc 
11111.~11/1 c11111 /mule 
Bria Alexis Crowder 
Akcvia Dcnrse Darden 
Ju,1ice S)mOnc Davi~ 
Shae Zana Davi~ 
Jonquil Avionnc Deni 
tvlohamcd Bandiougou Diarra 
1/1(11/llll c 11111 laude 
Mcldon DcMonte Dickens II 
m<11111ci c11111 /mule 
Ryan Adrian Duff 
Tm; A Duffie 
Dan)elle J. Duk.:, 
Jordan Alexander Dunham 
Briana Tucrc Elias-Gibb; 
Kayla BCII) Evans 
Nina Yctundc Ajile Fal..oloju 
Sabrina Denise Farmer 
Akila Shani Forde 
,11111111(1 c11111 /mule 
Morgan Elizabeth Fridie 
Ya,hua Rashad Fi,er-Wrigh1 
Kiana LaTise-Gcnc Floyd 
Maii1 Ali,a Fuller 
Nau,heen Gatnabi 
Jus1i~ Robcn Gibbs II 
Acaciah Simone-Tm\i llion Glaze 
c11111 laude 
Darian Ari Graves 
Aali}·ah Monifah Green 
Od:1ine Gervaisc Green 
Kiyana Ali Grimes 
Sl/1111110 Cl/Ill /mule 
A'Jae ATyanna Monique Grisby 
Deionc Michael Hall 
maxna c11111 la11dP 
Felicia J . Hall 
Sydney Alexis Hall 
Xavia Monique Hall 
Slll/11110 Cl/Ill /mule 
llw upp,·mm1e t' oj <1 tWmf m tht.\ Program ,., prc \umptl\'e t:ddt·nce of grmltwrio11, bur it ""'H 1101 in Gill M'llSf b(! regarded flS Nmt:lusl\'C' . 
/lw 1b11lr1111<1 of 1/w I 11m·r,i11•, .11g11<'d w rd w,1/c•d '"' ir, pmper officers, remain, 1/w official re.rrimtmy of the posse,simr of 1/ie dc11ree. A 
, i 11gl, U\lt'rl\{ { I /ol/ou mg II u11mr tlt•11m t'\ 11 pt1.Hlumwu \ J ,-.~rt'(' cmulidfltt' A doublt• tUlerisk ( • * J followin,~ a n(mw de,wtt!,\ c1 dual ,Jegree 
i,:rt1tl11t1/l' 
I.? \h ,rm 1•1 U111tw, 
T) n:11 Deon Hamilton 
.'\\Cl") Loui, Harper Wilham, 
Erik Chnst(lph,•r Ham:11 
.-\lcxanc.lria Ro" Ham, 
Ale,i- 81Jan Ha,t) 
c11111 l<11uk 
babclla Ro,c Huell-El-Deir) 
f·a1th K1erra Dela) nc Hendrie, 
Ka,andrn \/. Hodge 
Paul\\ 1lham Hodge 
Z,ammc Mone Pa1n..'1..'CC Hopi.in, S,1ndcr-
n1111 lt1111ft· 
Tierra Dcni,c Horton 
K) !er Evd) n Hughc, 
,w11 lc111d,· 
Travon Dc\ 'onte Hunt 
Alexanc.ler L) man In, in 
Chc1'ea Janae In in 
.1I111111w c·11111 lwule 
Nil.ia R. Jack 
Antonia \ '. Jack,on 
Briana Nicole Jack,on 
Ja,m) n Ne,chell Jack,on 
IIU/,1/ll<I l'/1111 /aui/1• 
Nia Simone Jacob, 
Khala l ma111 Jami:, 
Ta) lor Nicole Jarrell 
Jord,111 I). Jean 
mag11a cum !mule 
Antonia Nicole Johnwn 
111ag11t1 c11111 l1111de 
Christopher Alexander Johnson 
Kci,hunn M. John,on 
Teamrn Renee Johnson 
Brianna Grace Jone, 
Brianna Nicole Jones 
Simona Fra ncine Jo nes 
John Christian Karavatas 
Tianna R. Kel l) 
cum laude 
Calcb T. Kim 
Timmia J. King 
vrmuna ,·11111 {mule 
EliLabc1h Em1y Lakew 
Justice Brieanna Lanham 
Riayna L. Lee 
Quianna Nekolc Lewis 
Summer Daniella Lewis 
B \ CH FLOR 0 ~ \RTS 
·\k~.1 Jae.I,· l.1,itta 
Bri;ma l.llllCJnhn 
Ta) kr bangchn,· t lllkJ,,hn 
ma:-.11" ·um 1'111dc--
l'>.:Ja ~ h,·hd,· L,,gan 
.,umma n1111 lt111,lc 
~hanuh Shcndl l.t>gan 
Tan),1 I Logan 
'\ 1n11t: Ti,1111l>ra l.vpc1 
Kn,tl.'n kn..- l.1>\,· 
ma111w cum laud,· 
\ la) a• Ka1h,·nn.: \ l,1b">n· \ h\\>n: 
T) \ tarJ.. D \ l.ickc) 
Sadi)ah \nna-Ka) \ laln>lm 
Damah :-..l altk 
Ca"ic.l) S) mon,· \ larrioll 
Dabha M. \ lian111 
K) l,1 l \laup111 
\'ancssa Regmc ~k( a,l-111 
Jah:c,,a \1 . 1'k01) 
Ronncll,1 Lou1Sc ~vkCnmon 
Brianna Camc t-1<:C'ullough 
Juan Dcmctm" l\ k h irlan<l 11 
Alc\l, C;1yl.1 \k Kcm1c) 
Kadccn l\1cricia :-1t-111ic 
Quiata JI I) nca \ litcl11·II 
CUI/I /aru/(• 
Mirabella Daryn \ h>on: \\cathcrs 
111111111a cum /mult-
Anoa "iandi l\lorg.an 
Charkc Mikatl Moss 
Aya Srl..mlham J\ lubaarJI.. 
lbri1 Muhammad 
J a\ id .It-mar Murra) 
Jada Amioncu Nab111eu 
Je1el lc Mo11 i4uc Nelson 
Ocnicia Lm:hclc .-; ilc, 
Jennifer \lunc1 
Prcc,ou, llcchuk,\ udch Nwajc, 
Chioma O Okoro 
.1·1111111w cum lmuli• 
Marlene Ja,m 111c Oli, er 
Gra~c Arinola Olubowalc 
Joyce Oluwato,in Olu,cgun 
Ogcchi Adolphus Onwucmcn} , 
cum /mule 
Amaobi Kencch1 Otij i 
Mcrcedc, Alc.\a-Rac P,1rkcr 
Jo;hua Care) Park, 
1-.n)didk lk11i,c Pa"rm>n: 
Sd,a,11,•n H) pp,.11i1c Pi,·m.· 
1);1,h:1,· r,l\\CII Shumai.· 
1-.a) l.1 J llll't l'rinw, 
',1ah \ Pnn,,· 
!s.,·nn,· .1 h ,11111,• Ranw 
ll ,111,t.,n '\ 1d11)k1, R.1111,:1) 
nu11.:nc1 cum /,,wit 
Ju,1111 P1,·h\>ll Ranl..111 
\ dn;in \ I Re,•J 
' " J..,•lk I RKhl>UI!! 
De\ 111 fame, Rik, 
m<1g11a , ·11111 hw,I, 
loh·,·I) II l l:1111,• I Olll'C R,k, 
\ ,,a S ,err ,1 R ,1!>111'1111 
,111111110, ·um ltwc.l< 
<;ha' l lu111 \l1h.111,1 Rol>rn"1n 
1-.aJuaoc De\ on Rot.u,d 
llr:mdon \ :1d11 R<"<' 
<'11111 l<111cl, 
ls. cnni:d) $1,•n.1 Ro"' 
,\1/11/11111 < 11111 l11ucl, 
•\ ngd ,.:a Fa11h Ru,,dl Jnh11s,111 
\11111111e1 , 11111 /c111cl, 
I}\\ :Ill\ \ Ian Ruth..-rh>f\l 
Corbin ·\ ndrc,\ '><''\ .ml 
T) k r S hudra,h 
Nak,1c1 ·\ Sha\1 
I 'i:tra \ I) "' Sha" 
\ mcn.1 \Ian,· Shi:.-kli:, 
lli:1111a Alli) )<•rah Sim\ i: 
Ch:ark,·,c I .;1d1,·~ S111 11h 
Oanu, J .Snllth 
Jarrell I .Smith 
I louli:111:ttllll Somp:trt• 
,\,hi t < 'i<11~1 St,·plwn, 
Gar) I' Slc\l'll\on 
I') la •\ k,i, <;\, mton 
,\ lc\1 Midtclk S11 "hc1 
A,hlc) \11,ok la111w1 
Da\ld I lo) d l'hld 
Malcolm Thuma, 
f..cnan AH·r) I ul..c, 11" Mu1c,1) 
IIUl~/1/1 t'/1111 lt11Uil 
Lauren A Tumcr 
·n,·1.,si, D) nclli: ·1 umcr P,u, 
Tu) lor l.cn1,c Walker 
Jame, Lynn Ward. Jr 
¼·m a, ,., ( /Ji/11,1, I , 
l lo ~ard Kenned) Warren. Jr. 
( r, ,tal S White 
Uan.Jn ·1 hcrc...: W hue 
K:.\·<..-cn Antom:llc \V1lkm,;1111 
fade N 1ku> lah Wi I hams 
~.1J,1h "1archan) Williams 
, um lm,d, 
'11~0,1 I .mrna \'cc W11l1arn~ 
f,ira H11ahcth ,\hhc,11 
l~•rraim: .'l.';anih;1h Ahoag)c 
Chantel Mana Acc~ero 
11wg11t1 nmt l,111dl' 
Chid1rnnm Ad11.:hc 
Solm IJ:,qa Ad,1111 
Omol,,dc Oluhuk,,la Adcrinkol.1 
Anna Buknla Atkronmu 
, icor)!cth: l'r111u·,, Alri} k 
fo"n Aji,d>UIU 
fomc,h,,a Syhal}lah Alexander 
Jam11111: l\tcolc Allen 
Spat~lc I .honi 1\llcn 
Lauren 11111111 Al,tnn Ptlh 
Nl'liu Ra11ucl Amayu 
'ialirya Imam Amhcr,tc; 
l i;1ra hmay A111cr,1111 
Joycemur; G}cdua Arnpon,cm 
llr)-.in A,htmr 
IWll l/1111/,· 
lla~arc AJ(imu Oba" Jackson Awa 
km11yc 
A 111ogc Ro,c l'crd11a f ·.1 i kc: 
11111111111 mm /1111,/, 
Odunayn Opc1111po A}cgbuJCJC 
11111 ~/Ill ('Ill/I /1111111• 
lm1,11\nd1c:1 Budic 
Mohamed Alic Buh A 
Drnmon11' Ava Bank, 
NaJ.th A Bunks 
11111!/IUI /"11111 fi111t/(' 
S.iutlia Arnbm I .uRu,stu Mane Hardge 
llri1m'}' S Ba,i1 
1'kk111t) H Ba" 
1-\lc, Barl-..:r 
Kyuh Juan,m Ba11lc-Woodgcr 
Kan"u Rad1cllc lkckncl 
\lll/l/11/1 I'll/II /11111/;• 
llneanna Morgan Hel l 
1-1 l ,•m11, t·t U11/i1<1.1 
B \ClltLOR OF .\RTS 
lc 'Shcron C. \\ 1lliam, 
T~l'\:c '-farqu" W,lltam, 
Jhamerc Po111de,tcr \\-'ihnn 
'iamucl A Wimer 
111111m11 cum laud,• 
C atlcn J. \Vi II 
Canmn ,\mb,ka \1ohini \Vong 
1 um ltwd;• 
HACHELOR OF ',CIE:\ CE 
\,f1lan Li,hell Benn 
Bn.mna J .eta,ha Berhick 
/\ly,,a Camilk Berkie} 
Rebecca lkamce Lucille Bernadel 
Atc,hia \laric Dre,, Berry 
Sabrina Renae Be) 
Mahima Bhn}ana 
Amogc Ro,c-Pcrdita 1~1ikc 
1111111110 non lauclt-
hin Aiyana Blaine 
Julian Bernard Alc\amlcr Blair 
Simone A kxi, Ann Blake 
Marquc,c Lamont Blanchard 
Amma A,imah Boaieng 
Aigner KhadiJah Bobb111 
, '"" /mull 
Jared Alan Bogg, 
Sundn, Nit·olc 8()nd 
Monet Shun:c Hoo1h 
Michelle Nicole Bouchclion 
Dia Tscday Howden 
Ken Cillena Bowie 
Asha Eli , abet h 13 ridge, 
Jc,sica harlinc Broaden 
m<1R1111 1·11111 la11de 
Brianna Oncikn Brown 
IIWRIUI cum loud<' 
Dm Tscday Bowden 
Damclle A,hlcy Brown 
Kayla Alexa Brown 
Mariah Janay Brown 
lvol) A. Bryan 
Chn,tinn Janay Buckley 
Milan OcJour Bullock 
Sydnci Shontc Bullock 
c11111 lwu/1• 
Ah,c Lanae Bundage 
Ebt)l1) S) mone Burgess 
Tianna Kei,hn Burke 
mag1111 cum /mule 
'>clc:na \I \\ood 
Andrea -\ \\ootcn 
Gcra.ld Jc::rmain \\right.Jr 
Ya,arro Charle, Young 
A,hki Grace Cnmeron 
cum /1111de 
Janel Cn,tine Campbell 
Jaclyn Chandler Carroll 
T:1bi1ha Chante Car~on 
Konland Jade Ca,sclberry 
Ric ha" na 1:lirnbeth ca~sie 
.1·11111111,1 c-11111 la11Je 
Kri,1cph Reinaldo Ca,,imirc 
mogna c11111 /mule 
,\ ,iah Lanae Cauley 
Kyle R. Celes1inc 
Jabarri A. Charlc,-Barnc, 
\'ija> Chaudhar) 
Amoge Rose-Pcrclita E1ike 
s1111mw c11111 /mule 
l)av,d Cnrhon Chin. Jr. 
Sydni Alexandria Clink,cales 
Selena Kylca Coley 
c11111 laud<' 
Sydni K> lea Coley 
Miaya Jewell Conyers 
Gianna Arielle Cooper 
Maimouna Elle Corpening-Traorc 
M1111111C1 c11111 la11Je 
Ravyn Donielle Cotton 
Ayana Denise Cox 
Morgan Alexis Cros, 
Ri,chacl A. Darrablc 
Dcjanac Dianara Davi, 
lsmaaccl Saladccn Davis 
Karricm Wali Davis 
Katherine L. Davis 
Nataysa Nirae Davis 
Veronique Delva 
Joshua Aaron Lee Denson 
Jonquil Avionnc Dem 
Carol ine Angela Donnay 
Raisa Dorsainvillc 
Domi1114uc A,hlc~ Dougla, 
L,mrcncc "-larun IA>" Jr. 
C/1111 lc111J, 
fonathan DuL·tlle 
Ancd.a S Duncan 
,\ lontc Jamil Dunn 
km1ah C~ once Ebron 
Ca) la Renee Edmond 
Mali~ I. l::d" artl 
Lna}emcn Kc, in Eh1khamenor 
\ndrc Stc,en B.cn. Jr. 
Kcmc1 cl -Amin 
Ebon) Charlc5ll' Elder 
\l"mon1 Rae flit, 
Mariah Ann 1::lli, 
1) kr Jame, 1~11t, 
, um /mule 
Aalt) ah K had 1jah Emma11uel 
Chn,tma F.li,abc1h Epperson 
MnJoko lkoh E,u 
Thcophu, Ellis b crcu, Jr. 
Amogc Ro,c-Pcrdi1a E11kc 
.11111111111 r"/1111 lwule 
Nisha1 Fatima 
Hale) A rnokc Lane Ferguson 
Jasmine E"danaa FlurcnC<! 
Sk11cr Mcken,ic Ford 
Laguna O. Fo,1cr. Jr. 
Shcrelle Joyann Renee Franklin 
Tiara Ka) Frcdcrid 
lsi~ Imam Fuller 
Tcnnc,c Francisc Gardiner 
Ashley Lynn Garner 
Kell) Ann Garrcu 
Taqcra Marie Garrell 
mar.:11c1 c11111 la11de 
Jalcn L. Garris 
Benjamin Fnu1kh11 Gilbcn IV 
c11111 /awl<' 
Jazmin Monet GilchriM 
Tiah Laron Golden 
Zacher) Jared Graham 
Nigel Nichola, Gram 
111aR1111 cum laude 
Joslyn Julia Gray 
Kay,i Michelle Gray 
Kela E1an Gray 
,1w11111a 1·11111 /wide 
Shimi,a Mone Green 
8 \ CHELOR 01 ',(I I- \(' I 
Z.:na L<>ui,a Gntfin 
Dcrrrk \,1c•Ju G~ 1mah 
\..iomi l) 1111 11,iJJod.: 
mt1t:t1<1 , 11111 laudc. 
krcrn) R1xknd, 11.ur,1~,n 
.\Ullll/U, t Ill (j 111dt 
\':mc"a .-\hdich llak 
Chn ,1a A 1111 Hall 
\1,1n1i:,ha L Hall 
:\a, ta \ k101que Hall 
\/111//1111 ('/1/11 ft1111lc 
Anika T;1~ k>r lhunilt0n 
K1man1 J,1111al H:1111il1,,11-\\ r.1~ 
J.um) n Rene I l.1r11111n 
Iman'-:. Harri, 
ii ton1que :-.1m "'a Hal"\ c~ 
r11111 lc111dt 
\\'hi1lc) '.\!aomi llamm 
Cham.lier Con\li.111 H,t)C' 
,\11111!,!<: Ro,.:-Pcnli1a l.11J..c 
1//1111111/ C/1111 /a11J1' 
El i1abl!1h ~1 Ila) c, 
DeJa Trena· Hcndcr-1m 
Dmnomquc Kianna I kndcrst>n 
Ruki,1 A. tlcnl) 
Timon ldali,-Malaah I lid, 
A111inah Sat>uri Hilall\: 
Tom-,\nn Tara l·ltnc, 
Kaila N) l..nlc Hnlln11 ii) 
A,hle) L~nn Hoh 
Fa111a,ia Fa)C llop~m, 
Gregor) Wml<lr<l\\ Hopkin,, Jr 
Wadriann '-al.i1a Home 
riara Nicole I le)\\ ard 
Oli,ia llunt 
Aaron M,kal llu1ch1n, 
Ngo<loo Jor I) c 
Ashlc} Dcni,l' Jack,on 
Eric· Warner Jacl..,un 
111ag11a c11111 /mule 
Ani,h Jain 
Bregcin Sharnip Anne Jc:111-Pancl 
c11111 laud,• 
Aisha Nicoli: Jenkin, 
Whi111C) Beatrice Elht Jenkin, 
111ag11a 1·11111 /mule 
Craig Chadrid1-Robin\on John,on 
Da'Vaun Jamal John\llll 
Dc,1iny Mariah John~on 
R1d1anl Kc, m l ,1111nr J,,h1i-,111 
\lu1u11,11 \dc">la J,1~1>111oa 
,1~11" , 11111 Im,.!, 
,,a -\IN· .hill~ 
Chn,1111.1 Pn1111111'-!11~ J,,n,uh.m 
D,:Sh,11111· I at<>u h>nc, 
lnJ1.1 \I J,,nc, 
\lllllntd cum 1~11,,lt 
Jakn \l,tltk Jnnl'' 
J.,,mmt· '>han.t) J,>m·, 
S.1<·0"1 h ,•ltt' J,,nc, 
lanci,ha \l,>tth.JllC J,>n,·, 
Jon.11h.111 \l,irtin fo,L·ph 
\ nd R Is ,·nncll\ 
1t,1.1h1111 \l,1hc111.1d Kh,1lcd 
Sh.1:111 \loh111 Kh.111 
Sl1th)t1t11'1m 
,1111111w cum huul, 
I nnrc H:u11c,•d I .1~11kc 
hkn,· '>hrrlt· \1111c \harnn I .,~pa 
l.dand K I a"11<'1 
J,IICl'C \n~ 1!..a I :I\\ r,·n,·,• 
Jamie Oh1~,·1111 I d>t 
l /1/11 /111/dt 
liu, Ilene l.,:11101111:1 • .Ir 
Ju,1111,: \or~al I .C\\ a-
l aha1ha lsc,1 I c1, 1, 
Sur) ;1 l.0111lx·la 
fa,111111c Sunnnc l ,>pc, 
rdl Pelt'[ l.1111 l\ 
l/ldl/11<1 < 11111 /c111d,• 
D,111:t I ) 1111 I nughccd 
mar:no t wn lawlt 
K aana lkn,·i:n M.1c-~ 
R.:,ncrr Jc11111lcr \lag,·i: 
l>arr:11111 J\lat):t Mallo1 
\',:rn111c:1 I J\larq111:1 
Chd,l':t Da111clk \ l.1rt111 
Ryan lmaiu J\lanin 
Ka)l:t Rcuee l\la\\C\ 
1\ndrca ( ·11a111c Ma1h1, 
J;ismtn 1\ M,11la111 
hie Munn> 1\111)<'' 
l\la11111111.1 N:q1111 Mh:11c 
l)a, id Drool\ McAdoo 
Kry,wl Kcby McC<>) 
Noelle Galiocr McCullom 
cum la11dc 
Win,1011 LcBcrryan McGri11 
\h·ir,11 C"t /!1rlit111 I 5 
J:,m,la Adriana \1, Kmght 
TraCC) D1lha111 Mccp.ti;ala 
l'.irys l~,,,n Middlc:tnn 
,\1\ha ·""hclc \1,lcs 
,\mngc Rose-l'crd,rn l·11ke 
\llllllrlll ( 11111 /11tuJ1 
,\,hie} :,;,,.,m, ~,lier 
nws:,w , 11111 lu11J1• 
Brtanna •"•colc \l1llc:r 
S1mor1 l)a\ 1d \linasse 
l>al1q11c Jamal Ja)JU,m \1mgo 
Kal,m Dixon '111 rnm,rJ 
,\htph farn,·, \11111110 
S;,hnn /\ \loh:, mad 
Meli ,,a Um,11ne \llu1-.e 
lmau I A n1to11cuc .'111onn1<: 
Alc:xm Ni~olc M11orc: 
11111~1111, 11111 lm11/r 
Brc:mu R Mck,rc 
Kc,la N1rnlc Dan)!hcny \1urnphnrd 
I .ts., \. tt Inti.I ,'\appcr 
f>:ma hlctl N;ir;i 
('/If/I /,111tl1· 
l<.i,hccd \Jawa, 
Smcn Ad nan K halrn Nichol, 
Noah I Nl'l~on 
f>a1m '-l1culc Nicvc, 
O11th1 IJcoma NnaJ011c 
( 'h1t11.'Ju K:11111 Nwud1ulw11 
J,1nc:t Ob1111ndi Nwololo-An,clwu 
( 011,t,111cc I Nyaunu 
( imladmh\lt ( ilori,, N1c1m u 
( ·011,tunt·t· '-l yaunu: 
llll/111/11 I'll/II /outfr• 
Adauh1 Odunukwc 
lkhl•chukwu Ofoha 
Muurccn \lncku Ogllogu 
Nnconrn Onym,cchi 01,.conui 
ma~/1// f"lfllt lwult• 
Prc,1ou, U Okcrekc Mh:1 
<'l1111)crc !\duku Okoro 
\IIIJllllll f 11111 /n11dt 1 
Pru1rc-.. AJ:1n11aya Okwc~,h 
Ol.i) mka h111manucl Ol,1dcli: 
l'icrnt M Ohvcr 
01!11!1111111!{11/1 t11111ly Slian UH1Sany:1 
,\d,·tnkunooh Oluwa 
Nal'a,ah Monce O"Ncil 
M1cl1ac· I C. Onwukaemc 
B \CJIELOR OF ~Cl l:.:-.C..f. 
Olt1\\ a\adc ,\Jcola Orc-.cfun 
\l,,nnnc u,,abeth Rob1n-.un O,onmc 
Samuel Utah O-,c1, Jr 
Daphne A (JI\ en, 
Kell) ,\ o .... cn• 
,\dctomi..., a \ Kl0r 01\ o,cnt 
mmmu cum lmuf,, 
Ganiat Tormlnla O)cgbola 
11u1g1w, um lmulr 
llnnnc) Ocni,c Parker 
AJr,cl J Par,on 
Ryun Joseph Anthon; Pauling 
Cind) {) Pauppc 
Kn,tinu Share.: Perkin, 
Tiani Ra.: Perkin, 
,\mogc Ro,.:-Pcrdita E,il..c 
wmma cw11 laud(' 
Mcli,a <;iace> Philogene 
Adam \,f 1chocl Keye, PJ..:a,ant, 
Stacy Polanco 
",w /\,he) Pollard 
Rachd Diane Porter 
lfl/11/,fUI /'11111 /a1tc/(' 
Yudc,h Mar.iJ Pra,had 
n1111 lauclt' 
I .ib1tlm Da,, 11 Pyall 
'iytln,:> l)c111,e Ra111c) 
rw11 /mule 
X.i\lcr K) le RaJpaul 
Rac111c B Ramammd 
magna n1111 /mule 
Jo,I) nn Jennel l Reece 
H1llar) Christyna Recd 
Giam1a Zoc-Ely,c Rhodes 
11m,:11a ('11111 /mule 
Dmnu Pmrice Richard, 
Jamal A. R 1clmrd,on 
Kcctonia N. Richartl,on 
Mykcllc F. Richburg 
Jade A,hlyn Robert~ 
DcJa Alex,, Robin,on 
Jamihah Kbhona AJa Rob111son 
Megan A. Robinson 
Devin Dion Rollin;, 
Kaya Chanelle Ro,ado 
A'i)'"a l.'aUicnnc Kll,a11 
11111111w c11111 /cmde 
t\llen James Royal Ill 
Pru1t·c" T1ff:11t) Ctu,olu On) cmch-St·a Alyana C hanel Sabb 
I h I crtr<I.\ ,•t l.itdi1111 
LaK<!td Jhan1.-.: Sak, 
Gabnellc Candice Salle) 
Dan,elk k"ica Sargeant 
Jakn \I Saunder, 
'\ia Lou1..e Sauntlcr, 
\.lahl Brandon Mo,he Sa, age 
fade £,.hwooth ";con 
Angel) na D') ia I ltll Selden 
'\ika A) anna Sewell 
:'\aa Aeh1aa Sc) 
wmmu r11m laude 
Jc"1ca Cymone Sha" 
Tah1)at Tarannum She1lh 
11111i:1111 cum lwule 
Bnttne) El11aooth Sherwood 
Bishwa Nath S1lwal 
.11111111111 r11m /a11de 
M ichac le Shan Slater 
m11,:nt1 nmt /mule 
Amber Corey-Anna Smith 
Danielle Nikki" Amirah Smith 
McKrnlc1 Grant Smith 
Sania Vcnuli Solon 
Snnr-dn Soni 
Abie I Cara D. Spencer 
vim111111 (Wit lt111de 
Tarn Clare kwcl Spencer 
\11111111(1 c11111 laude 
Catherine Tiiylor Squirewel l 
DaiJa Nicole Stafford 
A!>hli Ciara Stephen~ 
E;rika Lauren Stewa,1 
Briana Janai Stith 
Kiana L. Strickland 
Jordan Taplc) 
Jonace Yaniquc Telfer 
Victoria Claire Terry 
Liu rie Thoma;, 
JaMaal Fukhare Thompson 
Kicrra Li lita Thomp,on 
Patrick Anthony Thompson 
Kayla Rodne Tomlim,on 
Tahan Amina-sie Toure 
Lena Joy Townsell 
Maimouna Corpening Traore 
summa c11111 kwde 
u~man mray 
Dcniek Turner 
magna c 11111 fatl(/e 
Al.:xa Danielle Tydings 
l'JuaJ... F.. U Joh 
nU11?11a cum laude 
Regina P. U,.k>nkang 
cum laud,• 
Pea-:1.' OghenefeJiro L' moru 
Dekua S. l,tlc) 
11111~11<1 wn /mule 
rranc,ne \ mccnt 
\anc"a Alc~andra ,·,xarnar 
cum laud,· 
R, an '\ahanii:I Walker 
' 
\mahnt Akilah \\'all 
J ibria Chanel \\ allcr 
Jot 1:h,abcth \Vall< 
Dc\'llll 1':icole Walter, 
B \CHELOR (H SCI F'iCF 
Kt'rncd} \1Jrii: \\'al1<>n 
\kgan \ ,ha \\'an· 
S1,·ph.m1c \\ ·"hin~1,,n 
Cark<' ,\m,,n Janae\\ a11 ... , 
c~,1.1! \loni<JllC \\;ut, 
1:--.~,hna Cha'Pd \\<·ath<'rsl>~ 
A,hwn \\d,tx·r l'k,,n.iuth 
Cil.'r.a Stcphalll<' \\ e,tt>n,ok 
k""a ·\mlx-r \\ huakl.'r 
Brei.t .\ltlll<'t \\'hll<' 
Ra,·'lll<'llc Whitt' 
\\'h1tnc~ •\ White 
.-\man Chand \\ 111.,•rson 
\mbcr DdXlrah \\ ilh.mh 
Akxis Willi;un, 
C,mnnc) Lc~i,c \\ illiam, 
Lucn•tia Ann\\ 1lliam, 
\l.1<·c, '\1n>k W1ll111111, 
, ~{l\.'1,, ,· or l,111,1, 
\11 \1c,ha 'la,,,1111 \\ 1ll1,1m, 
Tah1r,1h I .u,,n, ;1 \\'illtam, 
mat.,; 1,1 < ,,,, r,, u~/c· 
Ca1111lk \la,111,· \\ al,,,n 
l'l.:n td,a D,in,n \\ i h,,n 
1-," .\,hi,,· ln·n,• \\ 11',,n 
.1,,rJcn l.i, l,,r \\ m,·,tx·n~ 
,,11.,lta \lt,h,1 Chn,11.m 
\1 rmmu ,·um ltJ11.I, 
<;,•r.1i~ a l,,,11 Trell R,·n,,· \\ nght 
l'amfa,,• (,,1bndk \\\ man 
t,,,•1111.1 J \\, nn,· 
\Ul1l"1tl t"llllJ lclll(/c 
KHa R )l,un~ 
I , tlia Dd><11-;1h ) 01111g 
Vi•ritu., 1·1 llti/1101 17 
BJ.,ir Chnstirrn Bli!Ck"-cll 
1111/l(IUJ < um lmult• 
,\,fok:,yla J<e,h.,y Claiborne 
l/1111 /11111/~ 
S)rnonc Paige ( re"-\ 
111111/llll I 11/n /11111/t' 
Cicrah.l Laquan l>oc. Jr 
"1y,,on Uaquan D"""' .. 
ma~na, wn /11111/t• 
I ·11nnc \oncnna l:ldc 
11111111111 , um laud,· 
"1arvin Avery l·ord 
Daniel llarpcr (,1llhon Ill 
1///1/(lltl I 11//1 /11111/1' 
Bria Monet < ic~,d 
1·11111 laud1• 
Hm111 Adam Green 
n1111/mule 
l-r;mkl111 Ulcnn Blankcn,h,p 
llt(IJlll(I l'/1111 la11dt· 
Jeremy C'omcll Butler 
Kry,tal Ann I .l11abcth Campbell 
Rawan Salem Bahubri 
B l·.A,A Qura U111,cr,1l), 2011 
Skylar A. Buchanan 
13 FA .• !Inward U111vcrsi1y. 2016 
I !! Ver11<1.1 1•1 U11/11a., 
Dl\'lSIO\ OF f f', E ART<, 
B \(' HU.OR Of \Rl 
Sidnc} \lana Bm,dcn 
m<1g1tu cum lr111d,· 
B\C Hf.LOR 0~ 1-1:\l·, \RTS 
Crc-cnt R1..:hcllc Ha} nc, • 
,\l)~,a Alc~andna Holme, 
lltlll(ltll """' lmult· 
H n)aA.Hullman 
l~•ria knee Huggm, 
Tan~a I. Logan 
Hrcanna A}clc \1akonncn 
, 11111 lcmdc 
Brianna :-."aad1ra McAdoo 
Mar> Ehtabcth Mom, 
Tya,ia Shadac 'ianganc 
Taylor Sha" nee Owen, 
111ag1111 ,·11111 lmule 
K.i) Id Ren..:c Parker 
11111111w ,·11111 /mid,• 
BACHELOR OF MUSIC 
Jo,cph Casimir lchniow,ki• • 
.,1111111111 n1111 /mule 
·1 ianna AlySsa Jaek,on-Foylc 
c11111 111111/e 
Chana lmani Jam,,on 
Logan S) monc Johnson 
('11111 lcwde 
1\IASTER OF FINE ARTS 
Ab1odun Eniyandunni 
B.A .. North Carolina Central 
Univcrsuy, 2016 
l.aMilk Gregory Grey 
B.A .. York College of Pc1111,)lvania. 
~JI~ 
MASTER OF MUSIC 
Ehot Jo,eph Seppa 
B.Mui.c., Howard Uni,ersit) . 20 13 
Adanna Li,,a,\ an Paul 
;\1ai1ah ,,cole Phelp, 
Joseph Lorc1110 Sk}c,-Bume, 
cum /mule 
Jaeda Thoma, 
'- lch in Leon Thoma,, 11 ** 
c11111 la11dc 
Kyra Dway 111,e Walker 
111ai:1w .-11111 lo11de 
Mu.:hael A. Walker 
Brandon Skot Welch 
11u1pw t·11111 /cwde 
Angel E. William,• 
111a11,u1 cum /a11de 
Jade Nikaylah William, 
.11111111w ,w11 la11d1• 
Jonathon Clyde Neal 
Peter Emanuel Robc11s 
Tia Sh) ne Williams 
c11111 la11de 
Jillian Grace Willis 
Kiera D. Hammond 
B.A .. Saint Leo University. 20 15 
Michael C. Hilliard 
8 .F.A .. North Carol ina A&T. 2014 
-\rmanm D B1to> 
Jolanda C \I Care> 
\lark> Dan><-'I Chri,tian 
111<11//1(1 U/111 fll11dt· 
Tami.a Mun14u<-' Cornn 
fo.:I Antonio Cunningham 
01111 l1111d.-
Kare) Cur1111 
s11111111a c11m lm,d,· 
ShirBn) a Hetcher 
s1m111w nm, lm11le 
T),hawna J11li,a l'ord 
11111g1111 c-11111 la11dt· 
Oluwato,in Paul hhola 
Mcdma Islam 
L-.., THE SCHOOL OF' Bt:Sl:--.ESS 
TIH Cw1tl1dw,·, 1111/ bt prc,u11n/ f>v 
B \RRO'\ H. H \R\I "t. PH .D .• J)f' \\' 
\aJC<'' knl.m, 
\1,ua \, Johnwn 
m,, t.:lict '- mn lt11ult 
Ch.:nnaini.' C fo,._., 
Shalla Chae "1ttrcll 
ma.~,w , ttlli io1wr 
hrn-ella Giulhana L.van, ,\h,t 
lh) ana Yl'11n11c l 1ttk 
" arl) 11 "tolanda :--1a,,,n 
.\/I/II/IICI Hll/1 111111/t-
Dray)on D<-'Sha11 n \ lathh 
\ l.1r4ualo \1 ZlkDanid, 
Julian \!organ 
\ 1arq111, I a11 n·n-:e \ lurr,1) 
Jod .\1tt1>11io Pagan 
11wg1111 .-11111 lmul, 
K1crra \ Iona Porter 
, > ,·,h.1 \ Ro,, l.111d 
( ,,,,, """( 
J.1,111111<• 0,•111,,' $d1,•11,·k 
·'""'' 10 , 11~, hm,lt. 
r.1, 1,, D '>mnh 
( II '•• "'' 
Juho :-.1,·1cn, ll 
ma~no , um /,u,dt 
G,mdk \I.ml.' \\,11111.'1 
c. um l,wd, 
I .• nm:11 \ ,hl,•1 \\ 1g.~, 
\u,1111 P,lltl.'r,,111 \\ 1111.1111, 
mtll!fltl ,.,,,,, laudc 
BACHELOR OF BCSl'IESS AO\ll"ILSTRATIO:\ - CO:\I Pl TER I '\FOR \I \ no, S\ S l'l-.\1S 
Rcctah N1inga Boyce 
mag,w c11111 /a,1(/e 
Micah M . 80)Cf 
Kcnncdi L. Bro11 nlcc 
Torin Antoincnc Collin, 
magna ,·um laud,, 
Robert D. Dcar) -Andall 
L:1urcn A.::cbcdo Dela Cnu 
Vi~tor lkenml Ehicnulo 
Adebo la Folamidc Falade 
Brnndon Jiles Alexander 
Wilham James t\ndcr~on 111 
Sampson ArnNrong 111 
Adam I uun:ncc Glo1 ,·r 
rnm la11dt· 
A11)a S llop,on 
Ju,111Jrll.' Ka) l:1 Hu~hc, 
,111,mw cum /mule 
Sadia Schn,h blam 
111ag11a c11111 /mule 
Shed \ ,t Jr,,up 111 
De, yn Akx:111der Jone, 
Suncon " m":"i Kai.pm, 
.111111111a c11111 /mule 
La,candra L Kell> 
\11/11/11(1 ('JI/II loud,• 
r.,ha " a) l.1 I .eR.i) 
I/U//11/(/ I U/11 !t111d, 
\lahk tllhayc 
('/1/1/ /mule 
"'"'hald) khu' \l111101 
Danu, Wa) nl.' S,·un 
Sh~111ara -\ Smith 
\,hh Ra,h,·:1 Spaukhng 
BACHELOR OF BUSINESS ADI\ 111\ISTR,\TION - Fl 'Ii\ 'ICE 
Win\ton Kwa,hie t\w,1d1i Ill 
l/ltl,~11/1 C'll/11 /1111d,, 
Burr)' J. Bc111-
Sha~nra R. Bigg, 
Vn11m et U1il1w.1 19 
.... 
DJ\I(( 1:lrhuc Blanken hip Jr 
mt1i:1111 , 11111 laud,· 
Camemn W11!1Jm Boone 
Pharr A) 11 Bowo;cr 
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DA:--1ELLF R. HOLLE)-\\, \l Kl R. J.0 . DEA.\' 
Jl RIS DOCfOR 
\ ladison '- G t,t,, 
And R Gl◊,er 
:-.klod) Dn" n Godt-..,lt 
Edear \lanud Gon7.ala 
Shan.:,,: Alh,tln G{,nkm 
\larva Gmham 
\ndrc Guthrie 
Kand)CC \1 Hall 
Bnttm Abra Hamilton 
Incl D. Harnplon 
Rolland t\nhur Hamp1on 
T}ronc LaSalle !lanker-on. Jr. 
Chn,1ina :-1nnc Hard) 
Salah K. Harrell 
Damelk Alisha Ha) es 
Brian Hcdgeman 
Stephana Juna Hcnl') 
Georges l.pdc1c Hcthcnng1011 
Shanice Dara Hind"on 
Aliccc Mal6n Louise Hmton 
Mose Hogan Ill 
Yoseph Jordan I lolako 
Ja,mmc E. Hun 
Sheldon Scan ;-.;onnan llughcs 
Tm) Collin Jackson 
Wesley Oliver Jack,on 
Elijah D Jenkins 
Krblopher Lnmar Jiles 
Janna) Dorniniqm· John,on 
Charles Edward Jones 
Marcus K) le Jone, 
Jacquclccn L. Jordan 
Orcoluwa 0. Ka,unrnu 
Prcnt:lla D Kenned) 
Chn,1ina Maia Sherrod Kno~ 
Ashley Jillian Lawrence 
Frances Lawson 
Bertram Lee 
Holley Ca~sondra Mallor) 
Tiffany Mane 
Chayhann Ma1hilda Mars 
Lakei~ha Faye May5 
Dana Renee McCann 
Sirica R. McIn tosh 
1'a) la , 1.:h,>k \lll<'l'I.' 
Khaair J,1md ~ 11,rri,on 
Ta,hcrra \I 'c"bill 
Cr- ,ul \damna , ".1ngu 
Ch:ml) I ~<11'"a Oglx•itlc 
Tc11111a,o Oguna<k 
I 1nds1.') h•~ P:1rl.;¢r 
I ,igan P:11111,,n 
Brianna \IJ) a Pcn..-nnon 
Ra.:hdk Po1111d111,1ur 
\mamla Pnn' 
, 1) a \ I Rat an, Pcar-.on 
Sh:1hr1aJ \ I R.1111\ 1 
Sic1T:1 k,ha \ brn: R1.•cd 
ilfon:han R,x:hclk R1rhnmnd 
Ja,111111.: \ 1ct,,r1:1 R,it>in,on 
l\101ar Ro,s 
Oh, 1.1 Ni,olc Scd" 1,k 
Chl11c C'n1.· S,:llcr, 
I.) nn Samantha S,·, 1.'l'I.' 
Katrc111;1 R Shell, 
Pc1cr J Simmon, 
Drnmond I· Sun, 
Mch,,a :'-kgan S111glc:tn11 
Amanda Renee· Smith 
Bever!) M Smnh 
Ju,1111 Akxumkr Snuth 
Adcdumnla ly:11111 Sokn1 a 
Jo~hua A Sohlc 
J\1am,nh I .c1l:1 Smun:ihoro 
Mile, Alexander LI) lor 
Heidi Thoma, 
l.;1(.'hc · Shurcllc Thuma, 
Khadc111 B Tipu 
Carl 1 n,p,1.1, 
Chu)·annc 'l\,ch 
Chcl,ca Ugnnma Ukoha 
Taylor Rene Wa~hmgton 
Rcgmald Wh11akcr. Jr. 
/\yana I) William~ 
Gaby Nigel Wilson 
Verim.\ l'I Ur,/11," 41 
All.mah Alexandria W) nn 
OlufunlolJ Hannah Ac.koyc 
JL,RI', DOCTOR 
J&m1clah I sis Yan,c} 
Rci;ma \ 'cromca Yori. 
J l Rf', J)O( TOR/\1 '\ <, fER 0 1- BLSJ,ESS \D\IJ'-lSTRATIO.': 
Loran A,hlc) fa.ck-.on 
,\mir Jamaal Johnson 
Chri,tina E. Jone, 
\1 \ STER OF LAWS 
L)·oh S Hab1em1chacl 
\'i1:1or1a Star"- :-1an,oor 




Sara A1et • Vah1d 
\·1~haJ M Bani 
Bchmu, Bche,htm 
Alicia Chene Belton 
Jacob Benjanun Blom 
Kl") ,tle M Clarke 
Kari K. Cleland 
Johana Cobo 
Trcnion J . Davidheil,cr 
Prcc1om Elikc 
ShirlC) Jennirer Etienne 
Aaron D. Gause 
Jasmine Nicole Gear 
Alexi, Eliabcth Gilliam 
Christ) P. Hark 
Ncreen Has,an 
Laur..:n A. Henderson 
Alexis J . Herring 
R)an M. ll ill, 
Eh✓abcth Nicole Himel 
Melodic Bailey-White 
Makeba S. Brown 
Genet Gcbreyohannes 
1\/ THE COLLEGE OF DE~ Tl TR\ 
Tiu Ca11did,11t i ll'i// bt• prt.\Clll('d /H 
DE\ TERA. \\'OOD!>. DDS .. Di \ \' 
DOCTOR OFDi,.'\T\L~lR<,FR, 
Binh Ho 
Blc,,mg R Huc,mann 
Kristcn Lea H~ l,md 
.-\\'a,a '- Jugan 
1\likc \ kan BaptNc 
All) ,on \hc·helk J<lnc, 
Ju,un Ah in Jone, 
Jae-Woo Jun" ,.
Soh.ub Fated Khan 
l'ol""hca Donmmquc Kmla\\ 
Ha)COO Koo 
A,hlc} \1ari<' Loftcrs 
Richard J Long 
Pa,il A Madan) 
N)l.ia L. :'-,1cNcil 
t--·lorgan \J. Morn.>" 
Minh Phi N!,W)cn 
Mari..:-Claudc :-S,onlic Lowe 
A"m Mahcndra P,mdhi 
Dhruv Amit Pmcl 
Karishma D. Pat.:! 
Mecraj Decprik P;11el 
Toral Patel 
Jo,h Manuel Ph1hp 
CERTIFICATE IN DENTAL 11\'GIF.NE 
Hcwan Krc,,a 
Roya Mollanour 
\ 1an.1h I Phil hp, 
·1 do;1 Shani P1td1<·1 
\h,h•lk O 'sc.1 P111 
l•t'rald H p,,pp. Jr. 
S.1hara Pr.1dh.111 
\nm·nth.1 n,:tx,mh l'n"p1.•r 
\lli-t>n D R,l\m,,nd 
Ja,c Rutkdgc 
\ h>a1ad 11 \al1lu, 
.\k,andra \lana <;dmu 
\bubJJ..1 \I Shali 
Sh:un,x,11.1 Shani 
" a) m1a1 Smgh 
S1dal. l's Smgh 
I lilal) S1111th 
P,io1a S1>111 
Stal") Starl-c, 
i\.\cr<cde, !w ccnc) 
Darn I T l ar.cr 
A,hk) F,d)n Ta) lnr 
R.1kch Ahha) Tilahun 




/\lin:is J11h11 Znuh, 
Ro,c T111:i Parker 
I .cnncc A Tnmckloc 
CERTIFICATE IN ADVANCED EDUCAT ION IN GE 'ERAL DE~TISTln 
Andrew Abdclsaycd. 8.D.S. 
Desiree O utlaw. D.D.S. 
Lisa Ro,cman. B.D.S 
Hafiz Sharawi, D.D.S. 
Vl'tiw.1 ('( Utibw., 4J 
tl-,Rl 11· JC,\1 £ I'\ GE\f, RAL OE:-,/TJSTRY 
l:du..rdo Solor,ano, IJ I) S 
(1-;1n ff I( A fl-. I\ OR \L \ \0 \:lA,XILLOFACIAL SL, RGER\ 
Dr ha11c1~ HadcJoko D D S 
R.i) Cuc,ar D I) S 
l'rcmjccl llr;,r, I) I) S 
·ram~ru lw,in,, IJ D <, 
Diego Gallardo Tom:,-Aguiar. D-\.1 D 
CERTlr IC.ATE Ii\ O RTHODO"iTICS 
Jeana Harmon. DDS. 
Rohen \1cn,ah. D.D.S 
'l.;atoya ReuJ. D.:-1 D 
Dc~irea Scou, D.D.S. 
CERT IFICATE IN PEDIATRIC DENTISTRY 
Jame, Jenkin, II . D.D.S 
rri,ha Malone). D.M.D. 
Alisha Rc1nold,. D.D.S. 
l~rael Sainul. D.D.S. 
11'. TH.E CHOOL OF SOCIAL\\ OR ~ 
Tiu Candrdmt·s inf/ be prt'll 11ted In 
SA,DRA Eo,,o,Ds CRE\\ l. PH .D . .\CS\\. D1 l\ 
\1u1<.at \buJadc 
85 \\. Bo,, 1e State Uni, er-it}. 2016 
A,hJan Hu,,ain Ahhaqati 
SSW. Umm -\1-Qura Lmwr-ll). 201 I 
Drb, \f. Amara 
B.A .. LnJ\,CNt} of Minnc,ota. 2015 
Rose-Farrah Saleuc Armand 
S .S .. "lonhea,1crn Uni,crsil).2010 
Barrington Randall Atkin, 
B.A. Clark Atlanta Uni,ersll). 2014 
Taha111 Hassan Babakr 
BS\\-. Umm AI-Qura Uni\crsll).2012 
Ibrahim Souri Bah 
B .A .. Fourah Bay College. Uni,•crsity 
of Sierra Leone. 2000 
Abdul Bangura 
8.A .. Fourah Bay College. Univcrsi1y 
of Sierra Leone. 2003 
Eli"a Ann Blackwell 
B.A .. Herben II. Lehman College. 
2012 
Bna Michelle Brown 
S.S .. Virginia Commonweal1h 
Universit) . 2014 
Marja M. Brown 
B.S .. Tow~on U11iver~i1y. 2006 
Janae Shante Bu1ler 
SSW. Virginia State Universi1y. 2016 
Tiearra Bridnee Caldwell 
B .A .. University of North Carolina at 
Charloue. 2012 
Diamond Kivieua Cannon 
B.S .. Frostburg State University. 2011 
Shaquiia Monique Chapman 
B.S .. The University of' Alabama, 2014 
\IA 'TER OF SOCIAL\\ ()RI,. 
D'qua}, n>n D" .I} nc ui,ud 
BS\\. \onh C an,lina Central 
Lm,cr-11). 2016 
Bnana ha Cumc-Gill 
BS\\, O,tl.."11<.1<! t:ni,,:Nt) , 2011> 
Sha,on \;1d.1c 'lata,ha Danio:b 
BS\\. Oak" t'l<>d l nl\.:r,n}. 20 I~ 
Fran<.:1$ \1om11h Dauda 
B.S . :S:Jala L'nner-1t).2014 
Bianca Dt:'Kea Denm, 
BS\V. Lamar L'ni\.:r-il). 2016 
Fallon Charn1a) nc- l.::ucll 
B.S. 1--ranklin Uni,cr,il), 2011 
Jenmlcr Ikea Evan, 
8.S .. TU\\'SOll Ulli\CNI). 2014 
Ta11e,ha \lane f·crgm,011 
B.t\ .. Sahsbur) Lmn:f'll).2015 
Kendra Ra) nclle Fields 
BSW. W1m,1on-Salcm Sime 
Un1vcrsll).2015 
Sheresa Monique Fi11n.:y 
BSW. Norfolk $1atc Univer\11).2010 
Araina Ford 
B.A .. University ut Mar) lund . .'!009 
Kayma Nuokay Fr.:cman 
B .S .. Penns) h ama Suuc 
Uni,ersity-Capitol Campus.2011 
Aud)cee fada Gamble 
8.A .. University of t\la11 land. Cllll<:gc 
P,trk. 2016 
Jonathon Xavier Gambrell 
BSW. LivingMonc College. 2016 
Charley Rowynne U11al Goldman 
B.A .. Univcr~ily of Maryland. 
College Park. 2015 
R,1,h,n,n 1 Gram- \d,,n.a 
B S . l 111, .:r,it) ,,1 \ <'nnont. 21 \ 1., 
D,,nna I ) nn G l\'Cll 
8\ \\. l 'm,cr,ll) ,,t 1hc l)1'1n,•1 ,,t 
C1,luml'-1.1, 2016 
Damd Franklin l,nm,lc) 
B.;\ .. !'ht• l 1111,cNI) 11f \l.11'-.1111,1 , 
2016 
Tam1lrn \lane Gm ,·r 
B \ .. I anc l,11lc~c. 201J 
Jell!\') Hamm,1nd 
B \ ., \labama \&\I l 1nin-r,u). l119('1 
Jal) n Tai lliard1'11 
B -\, Ru1p.cr,. The St;llt' l 111,ersil) ol 
:-S.c" Jef\e,. 201~ 
\ nanna Autumn I l.1rp 
B.S . \'1rgm1.1 ComlllllO\\l'Uhh 
l'ni,cr,111. :!(K)l) 
Chn~kafona) N)k)l,1 llarp,:r 
8.S .. Him.irJ l 'nl\cr-11). WIil 
Cmhlcna Cam11·n I lc1d 
B.A. ll1mmd Unncr,1t). 2(K>~ 
CourtnC} Dom1nn-1uc 11,m ,ir-d 
H.S, Dcla\\atc S1.11c l 111,cr,11).WI I 
fr}ara l\c,hdc llud,nn 
HS\V, North l'arol1na Sllill' L 111~c1,1I), 
2015 
J<'''-<' Jumc, I lunl 
l:l .A .. Tnnll) \\la,h1ni:1n11 lh11\cr,1t}. 
20 14 
Bn11a1111 Mid1cllc Jm:kwn 
8.S .. Bowie Staie Umvcr,11>, 2014 
Tyler Tamque Jack,011 
B.S .. Tu,kcgct: Unavcr..uy, 201 ~ 
Vuir1111·1 U11/i1m 45 
Kachel Arnan<la Jones 
ll J\ ,. Hampton Um,crsity, 201-+ 
K1mherl} l)r;ma k.imona Krng 
B.A , Hov.ar<l lJnl\ersny, 2011 
K:,rlc Jtinel II: 1ng•W11l1am~ 
ll'>W, Sali,l)ur) lfnl\crsny, 2016 
Tink>th) l>ortald Klipp l.o,khan 
ll~'l.1 , .'-'cbra,ka Wc~lcyau Uni, Cl'\11). 
2015 
I crry lkrn.ird I .av. Jr 
ll .S, I .,1,1 ( ,1rul,na l,ni~crsity, 2007 
Ka,h:11 l.u' \1cka \ilcrccdc, Lcc 
ll .,\ J H .S ., llcnncu College, 20 I 3 
Kayla Jord,tn l lltlcJohn 
fl .A , l/n1vc"t1) of C'alifom1a, 
Mcr,cd, 2014 
Kcc,ha -Ann Mcfod> Manin 
II S lloward l ntvcr\ll}, 2015 
(iw,c l,racl Ml·K mnon 
fl SW Sali,bury l/n1vcrsn).20 16 
J)111111111lJUC Viwma McNull> 
IJSW, V1rf1111!1 Stutc Univcr,1ty, 2015 
( iliid1, Mcndt·t 
ll .A .. l/111vcr,1ty of Mal') land 
B,iltunorc c ·uunt), 20 I 'l 
llri:cchuyc Nc11,, Milburn 
ll .A . I lll\crsity o f Maryland, College 
l'.1rl. , 20 16 
l),isl111c C:omcry Milner 
BSW. Umvcr\lt) <>f Mar) land. 2015 
Ma,Kt·n,w Rene llad1ya Milon 
II A . I' ""- U111vcrsity, 2016 
C'11ur1ncy Mnore Mercado 
11\\i\. "."1, ,~rmr s,§m•tili \~llr:~!".!dru r-. 
J.u1ct h1}ckc Moro 
II <\ • U111vcrs11) of Ghana. 2002 
\1 ,\ST~;R OF SOC.IAL \\ ORK 
lerry Lee .\lorri, 
B5W, Bov.1e Staie Unl\crsU}, 2016 
I) !:lame :S:cl,on 
B.A • L"ni,cr\11)' of the Wc,t lndie,. 
1991 
;\1 Sc . Uni,cr,lf) of the We,, lndie,. 
21)()(, 
Ra} mond Jame~ '-c" b) 
USW. L'nivcT\tt)' of '-onh Carolina 
W1lmingtun. 2CXJ9 
1)1amond l.aShelli !\'0111ngham 
BS\V. lkned1ct College, 2015 
Racquel Afua Ofon-Pcprah 
8.A. l, 111\t:r,it} of Ma0 land. 
Balumore Count). 2014 
Jocelyn Olumba 
U.S .. l.ni,cf\il) of Maryland 
Un1,crsll) College.2015 
LaTo)·a Babette Parker 
HS. bl\tern Michigan Un1vcrsit), 
2CX.l9 
Brandi Tyler Paucr,on 
B S .. South Carolina State Univer.,ity. 
W13 
Lou,, Pharel 
13 .A .. Univcr.,ity of Ma,,achu,eus, 
Amhersl. 1999 
Raven Cemonc Pickcu 
BSW. Nonh Carolina Central 
University.20 15 
Philip Aaron Prall 
BSW. South.:rn Univcr~ity & A&M 
College. 2004 
Santanya Soyini Prince 
B.S .. Univcrsi1y of the West Indies. 
Jamaica, 2005 
Tiffany Francine Prioleau 
B.A .. Scmn llall Uni,er,ity, 2012 
Jc"c I..:, Rabi no\\ ill 
B S .. Lni,crsit} ot .\Id!') land. College 
Parl.. :?O 13 
\lelanic Alisia Reul 
B.A . Argos} Lmver,1t). :wr 3 
Omar Dario Reyes 
B.S. Univcr,it} of \la!') land. 
Um,cr,it} College.2010 
Ka} la All> n Rone 
BSW, Bo" ie State University, 2016 
Grelchen Jcanncue Rydin 
B.A .. Brigham Young Uni,ersit). 2006 
Nana B. Sang.Bender 
B.A .. S> racu,c Um\'cr.,ity.20 10 
Kcon Malvern Savory 
B.S .. Salem State University. 2008 
Amatullah Rasheedah Shabau 
B.A. , College of New Rochelle. 2007 
Counnc) Nicol Stephens 
B.A., California Slate University. East 
Ba). 20 15 
Ja~mine Marie Stephens 
B.S .. Ea~t Carolina University. 2015 
Fatimah Tamara Thomas 
BSW. Delaware Staie University. 2016 
Gene Ray Norman Thorn ton II 
B.A .. Sl. Augustine·, Col lege. 2002 
Asia Mela ya Tyler 
8.A .• Bowie State University.20 13 
Chinwendu Georginia Utom 
B.S .. San Jose State University. 201 1 
Sharif Abdul Lateef Walker 
BSW. Marshall Universi1y. 20 15 
Jamaal A4eel Wallace 
B.S .. California State University. 
Nonhridge. 2016 
R> Jn Raquel Wh11akcr 
8 .\ .Clari- Atlam.i i.:nl\cr,it). :'.Ott> 
Dcru,ha Pnn,o!'>, Dcm--c Wilham,-
Dcmpstcr 
B S . t.:ni,er-11) of lhe D1,1m:t of 
C1,lumbia. ~O I 3 
BS. Ho1,artl Uni1er-it}. 201(, 
\I \ STER or SOCI \l. "OR~ 
\ 11,hd.: S,unone \\ ri~h• ,\.iliah h ana Z,inidc 
8 S 811\\ll' \tJIC l'lll\1'1'11) , ~1115 s~, . Clcn1s1111 l lH\l'f,J1), :!O I Cl 
c,,unne} Den-di \\) nn 
B ·\ .. Et,,n L'ni1ers1t). 2lllll 
J°' THE GRADUATE CHOOL 
The Candidate.\ 11 ilf be presented b_, 
GAR) L. H,\RRIS PH.O .. DF.-t\ 
GRAOl.,ATE C£RT IF1(AT E 1'- CO\IPL,TER ECL, RJTY 
Rcham Ahmed Al\abet 
Ele~mcal Engineering and Computer 
Science 
BA .• Imam \'1uhammad lbn Saud 
hl~mic Univer,11}. Saud, Arabia. 
2012 
.\1.C.S Howard Umver~II)'. 2018 
C,RADl, ATE CER'l lflCATE 1r-, J\'TER 'ATIONALSTUDIES 
Pearline \1aric Ty~on 
Alncan Studic\ and Rc\earch 
B.A .. Xavier Univer~1I), Louisiana, 
2006 
M .A . Morgan S1a1c Univcr,ity. 2010 
PhD .. Howard Un1vcr~ity. 2018 
GRADUATE CERTI FI CATE I Ul'i fVERSITY AND FACULTY PREPARATION 
Charles I< Butler Ill 
D1vm11y 
13 .A. U1mcr"t)' nl Michigan. 1\175 
M.f)iv, Howard Univer\ity. 2017 
Marlon Mejias 
Uec1rical Engineering .tnd Computer 
Sc1cnre 
B.S .. Howard Uni~crsity. 2005 
M .S .. George Washington University. 
2011 
Ph.D .. Howard University. 2018 
Zcina Walid Sharawi 
Genetic~ and Human Genetics 
8.5 .. King Abdulaziz University. 
Saudi Arabia. 2000 
M.S .. King Abdulaziz University. 
Saudi Arabia. 2005 
Ph.D .. Howard Universi1y, 20 17 
GRADUATE CERTIFICATE IN WOMEN'S STUDIES 
lla1h,hch11 l•c li cc Br)ant-Tarpch 
Alrrcan S1ud1c, and Research 
II .A . Spelman College. 2(XJ7 
M.A .. llow.1rd Univcr-rty. 2012 
Ph [) • llow:ird Unrvcr,i1y.2018 
ShaJIIII Ya,,cr Ahusalih 
Poli1ical Science 
B.A .. C'alifomia Stale Unhc~ity. San 
/llarco~.2014 
48 \1•r11<1.1 et Ut/111,1.,1 
Brend a L. Zanders 
History 
Cl .A .. Howard University. 201 1 
M.A .. Howard University.2017 
MASTER OF ARTS 
Ahmad Alajlan 
Economic~ 
B.A .. King Saud Universi1y. Saudi 
Arabia.2013 
Emeka Goziem Anyadiegwu 
Economics 
8.S .. DePaul University. 2013 
Rah,hecda [nan Bell 
H1,tOI") 
B .A . \1,,c,leyan College. 20 I 6 
Je,,e William Card 
Soc1olog) and Cnminolog} 
BA .. American Public Um,cr,,11). 
:!OP 
Kamau Grimes 
African S1ud1e~ and Research 
B . .'\ . Morehou~c College. :!01 :! 
Amhon) Jerald Jack,on 
Soc1olog) and Criminolog> 
B.A .. Virginia S1a1c Universtt). :!015 
l\ltkayla Breonnc Kinloch 
Political Science 
B.A .. Ln1,er~11y of Nonh Carolina. 
Wilmington. 2016 
Decoia C. Le1man 
Poliucal Science 
B.A .. City College of New York. 201 1 
Rcham Ahmed Alsabet 
Elec1rical Engineering and Computer 
Science 
B.A .. Imam Muhammad lbn Saud 
blamic University. Saudi Arabia, 20 12 
Abdula1iz Muhammad Alghamdi 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.Eng .. Umm Al-Qur.i Universi1y. 
Saudi Arabia. 2009 
Celeste Arlene Brown 
Mechanical Engi nceri ng 
B.S.M.E .. Howard University. 2016 
\I \S rF.R OF \Rl'5 
Todd .ibirn \lalhl\ 
Pohucal 5c1t'11,-..· 
B_.\. \far) BalJ\\111 C\illei:c. ~015 
J<.an-.i \\ \kCra, 
Pohti.;11 S,1cncc 
B .\ .• l ni, er,,it) ot South C'anilma. 
2016 
Prn a1 )\ c, :-d,,uwume 
l·cononuc, 
B ..\ . Renn, l nl\eN1~. ~009 
\I.A .• Reim, LOl\t!Nt).~011 
Ke, tn Ch1tkv1c Obike 
Polt11cal Science 
8.A . L'.111,erst1) ,,r N1gcna. '.:01-1 
Cr>,tJI B Oluwadam1l:w 
African S1ud1c~ and R,•-.carch 
B.A .. Uni,cr..11) ot \lar)land.2011 
Donamctrrn H. Stalling, 
Poltucal Science 
B.A .. Dcla\,arc State 1.!01\Cr.-11). 2016 
MASTER OF CO\IPLn·ER SCJE:',CE 
Abdullah Ruh1I Abhammari 
Electrical Engmcenng and Compu1cr 
Science 
B.S.C.S. Tcnnc,,cc Staie l'nh-cr,,it) , 
2016 
~JASTER OF F.NGINE~:RING 
Chidi Michael Ekeocha 
Electrical Engmccnng and Comp111cr 
Science 
B.S.E.E .• Howard Univcr,,it). 2012 
Dcondre Glenn Glover 
Civi l and E1n ,ronmcmal Enginccnng 
B.S .. South Carolina State Uni,crsil). 
2015 
Sht·n·,c R. l.1~ l<>r 
S1x1ok,g~ .inJ ( nm11wlo~ 
B \ • l Ill\ ·•r,,it\ 01 I\ I 111nc,ota. ~()I 2 
-\m.il Tuba1i,:i 
S,,:1,,lv!!~ and< nnun,,1,,i,:) 
R .\ .• \la~Ull>Unt l'n1,,•r,,it~. ~(lit, 
R:Kh<'k St.1rl) Ill' [knt'I'<' \\1111, 
r,,IHKal Sn,·rw,· 
B -\ t.:ahl1•nu.1 St.Ill' lni,crst1). 
l·ullcn,,n. ~01<> 
'\/a, a \lm.u '1-vuni,: 
Poliural S,1cn,·,· 
8 _\ . L111\..-r,,1t, ,,1 s,,uth l·foriJa. 
:c11-1 
\lohamm,1J SaifuJ,1111 .I :I .111 :I\< i 
l:.,·onom ic, 
B \ .l'mm \ I Qura l 't11\,·r,1t). <;aud1 
.\r.ibrn. ~()()Q 
lcw,xlrn, DCJCllC Lk11p 
Elcctrin1l Fng1nccr111g ;md <:0111p111cr 
Sc1cm:c 
8 .S. lhl\\ard l '111 \cr,1t). 2011 
Tc1\a 8,11nJu Kpulun 
l:kcm..-al I ng,necnni: and Cornpulcr 
Soc nee 
BA .. Va"ur ('olkgc, .!01 ~ 
Kir-icn Arid l.<i,clau: 
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THt: ~lACE 
1 Iii \1ACL 1, 1hc ceremonial s)mbol ol 1hc Unl\ersll} and 1, carric.-d b} lhc Um,cr-11} :-1a"'hal. One of 1he earhe~t 
vi ,ual image ol 1hc mace 1s the tro111-,ide ol the M:-;anncr Palcuc" of Ancient Eg>pt. an o,al-,hapc.'ll .:o,mctic palc11e 
inscribed w11h human and a.n1hropornorph1c figures. King :,arm.:r is J.:pictcd on 1he paleth.' a, a m1gh1y conqueror 
w11:ld1ng a mace mer a ~}mhohc cn<:m) King .'\armer. also knO\, n a, King \1ene, or King Midas to the ancient Greek,. 
unihcd Uppcr and Lower l ·g)pt urnz JIO() ij C •• u,hcring IO the great p)ratnid building ol the old kingdom d}n:blles 
le.Jl)()(J ,215/J B C.J 111 Imperial l·g)pt At toda) 's ConHJC.it1on. the cntl') of the mace her.ud, the arrnal of the acadcmic 
pr<><;CSM0II, 
THE BATON 
Tl II BA 10'-i carried b)' 1hc ~a"hul , and A "i,t:mt 'vlar,hah of each School i, being u,ed to lead 1hc academic procession 
of the rc,pc,11,c Sdoob and College, into and out of the place uf the ccrcmon} The baton, arc made of wood. painted blue. 
aml lied w11h red, wh11e and blue ribbon, deno1ing the color, ol Howard uni\er;11y. 
THE ACADE!\.11C DRESS 
I Ill C'AP, (;()WN. AND 11000 wom m 1:ollcgc and UOIVCl',ily function, date back 10 the Middle Ages. Monks and 
,1udcn1, uwd thc11110 ~cep warm 111 medieval ca,1lcs and hall, of learning From the,e prncucal origins. 1.hcy have developed 
111111 thi: ;1ccep1cd 1wrb which ,ymboh,e, \Cholarly 11chicvcmcn1. 
l!uccHlaurcmc gown, have u 101111 pleated lron1 wnh ,h1rring aero-., 1hc , houlders and back. They arc primarily distingu ished 
hy llnwing ,lcevc,. pointed al 1he hngcrt1p, . These gown'> ma} be worn either open or closed 
nic Ma\lcr\ degree gown i, worn open. and the ,lceve "cut ,o that the forearm comes through a slit just above the elbow. 
Gown, lor 1he l>cx:torulc degree arc also worn open. They carry broad, velvet pancb down 1he fron 1. and three ve lve1 bars 
on 1hc lull. round ,lccve, Thi~ velve1 1rimming mny be either black or the color di,1inctive of the degree. 
Mortm homd or cup, worn with Baccaluurcale and Master\ gowm generally have black tas,els. The tassel of the doctoral 
mp" u,uall> made ol gold bullion. 
The blue Kcmc ,tole worn by the graduate, wa, comm1,sioned for tht: 1996 Commencement by the Universi1y and 
produ~cd 111 Ghanu ·1 he ,1ole clep1cis the Nka,ewa pa11cm. which mean~ eloquence. wisdom. and in telligence, and the symbol. 
I , I lanJ..m. meum, ,,1lcty. ,ccurny. brmherhood. and ,ohdarity. 
h1rnlty mcntbc:r, :md gucsis in we.hi)\ procession arc robed in gown, and hoods which rcpre~ent the institu1ions from 
wh1th they hove received degree, . 
I he hood give, color und real mean mg 10 the academic eo~tumc. It, silk lining bears the color; of the institution conferring 
1hc degree Ilic hood i, bordered w11h velve1 of prescribed width and color to indicalc the field of learning 10 which the degree 
r<-·rwin, u, follow~ medicine , green. mu,ic . p1nJ..: nursi ng. apricot: phamiac). o live green; publ ic administration. peacock 
blue: ,ucncc, gold yellow; ,ocial work, ci tron: theology, scarle1: architecture. blue violc1; arts. le11ers, and humani1ics, white: 
hu"n,:;,;,. dmll, derll1\tr). lilac: cduca11un. light blue: engineering. ornngc: line arts . brown; law, purple: and philosophy. dark 
blue. 
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THE HO~OR \ IED \L .\,D IIO" OR CORO 
THE HO\OR \IEDAL and HO'-OR CORD are '"'m l'>) graJtr.11,•, "ho h,\\<" .1,h1.:1nl .-1111ul.1l\\1' grade r><•inl 
a,crJgc, mal..1ng 1hc:rn .:hgibk 1,,r the 1111 l<111d, . 111,11ma c11111 luudc, ur ,11111111,1 cum /,wd,· hon,>(', 111,· \l,:J;il ,md H,,1wr 
Cord ,,mholuc: that ..-,,·etkn,c 1, a hallmarl.. 11 I llo\\arJ L 1U\C1'1l\ 111, \kd.1111a, c,,.n1111"i,,11,-<l h, 11,m:ud', Pn•,1,k-111 
£111t-r11;"· H. Patri,k S") gen, 1,,r th.: I Q<l6 gradu;ning d.," . It, n11; ,d ,hap,· 1, c:nh.111,c:J "11h ., i:,,1,1 1im,h ,, mhi>h. Ill)! !ht' 
c11:mal and uni,cr-al , aluc: or c:,,·clknn~ The ,enter nt the ,cal """"' the nu"1<>n ,,t lhc l 'm,c:1,11, .. -1 nnh .ind ~,-,, w,· ·· 
Em:m:ling the seal h 1h.: phnN.' ... H,,nor-- GrJJuat,· anJ LeaJ,•r--h,p Jor \mc:n,.1:· "h1,h h,·rald, ew<'lkn,c .1nJ th,· nm1nt>u11on, 
of H1l\\ ard l!m1 cr-11) 10 the nauon. The ,ihe1 Hun,,r C1•rd ,~ mt-.,111e, 1he high a, .1dem1,· run!.. <•I m,1~w1, um laud, Th: g,>ld 
Honor Cord ,,om b) gmduatc•, ') mholi,e, the h1!!hc,1 .1,,1,knuc r,ml.. ot ,11111111,1 ,11111 /,111.-f,·. 
THE TORCH Pl"' 
THE TORCH Pl;-.; ') mbohtt!~ lh:ll re,1x111'1h1hl) and c,o:cllenc.: in lcad<•r-h1p ha,,. hc,•n pa,-.•d d,,11 n .111.! ,•n1n1,11:d 1,, tlw 
gradua11ng --.:111or-.. II was co1ru111"1oncd b) HO\\ilrd·, l'n:,ukm /-111.-r111". ll P.und. S,\)g<.'n for 1he 11><>7 gr.1,l11.H111g "·'" 
lb round ,hapc 1, enhanced w11h a gold 11111,h. ') mlx1h11ng the eternal and uni, cr-al 1 .1lu,· ,,t c,,<'lkn,c I 11n1.-l1ng tlw ,c.11 
i, 1hc phra,c ... I Ill\\ ard Unl\cr,il) Bearers ot 1h,· Tor.:h.'' 11 hich emhold.:11, gradu.uc, 1,1 go tonh 1n 1hc 111"\ .ml trad111<1n In 
,cn·c a, beacon, of hop,: and light in 1hc1r re,pccu,e communHi,·, 
THE UNlVERSITY'S HO ORARY DEGREE \IEOAI. 
THE UNIVERSITY"S HONORARY 01:GRU MI.D.\I • \\11m 11xla) h) 11ur d1,1111gui,h<.'li hnnoran d1•gn•.: n'nptl.'llts. 1, 
formal!) prc,cntcd 10 1hcm at the annual ··<.:ommcnccnwm Dumcr" held ta,1 c1 cn111i: 111 tlll'1r h,,mu ;ll 1h,· h,ur 'k:1,,,n, I l,11cl 
in Washing1011. D.C. Thc.,c medab con11nemora1c the high c,1.:cm and l111m>1 bc,tm, cd uron 1h1•111 .1, lwm1r:11, dci:r.:,• r,·, 1pu:,11, 
at Howard Univc r~11y·~ Commcm:cnu;nl Con,ocalion. 
THE PRESIDENTIAL CHAI ' OF OFFICE 
THF. PRES IDENTIAL CHA IN OF O1:l'ICE. worn h) Prc,1dcn1 \\u)nc A I l·n:d,•n,·I... 1q1, pn:,cn11•d 1111lw l nl\1·1,1!) 
on the occ,1',ion of the Cc111cnnaal Cdcbrauon 1n 1967 by 1hc la1c T111,1cc / m1•ri1111. lkrman 11 \\'ell,. :111<1 h1, l:11c 111111h,·r \lr, 
Granville Well, . It i, a vi$iblc ~ymbol of 1hc Oflicc of the PrclldClll and ha, l'ICcn "nm h) all prclldCnh ol I IU\\ aid I 1ntH"r"t) 
,incc 1967. The ba\ic material of the chain is ,1crling ~ii\ er.platcd1111h hard ~nld !\11th the lnl\.:r,1l> '>c,11 and the t c·ntc·nn,.il 
Seal arc appended w 1hc chain. 
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Lift E~er) \ioice and Sing 
Lift c\ CT) \ oice and -,ing. 
Till earth and hl!aven ring. 
Ring \\ ith thl! harmo111e~ of Liberty: 
Let our rejoicing n.,e. 
High a-. the li'>tcning skies. 
Let it rc'.->ound loud a, th<! rolling ,ca. 
Sing a ,ong full of the faith that the dark pa,t ha~ taught u:,. 
Sing a ,ong full of the hope that the present ha~ brought us: 
Facing the rbing sun of our ne\\ da) begun. 
Let u<, march on till victory i., won. 
Stony the road we trod. bitter the chastening rod, 
Pelt in the day'> when hope unborn had died: 
Yet v,ith a steady beat. have not our weary feet. 
Come to the place for which our fathers ~ighed? 
We have come over a way that" ith tear'> has been watered, 
We have come, 1read111g our path through the blood of the slaughtered: 
Out from the gloomy pa:-.t, 1111 now we <,tand at last 
Where the white gleam of our bright ~tar is ca-.l. 
God ol our weary year-.. God of our ~ilent tears, 
Thou Who has brought u., thus Jar on the way: 
Thou Who has by Thy might, led us into the light , 
Keep us forever in the path. we pray. 
Lest our feet \tray from the place~ , our God. where we met Thee. 
L...:-.1 our heart\. drunk with the wine of the world, we forget Thee. 
TJ. \i'nt11.1 t't U11/11m 
Shadowed beneath Thy hand. 
May we forever srnnd, 
True to our God, 
True 10 our native land. 
--- James Weldon Johnson ( 1900) 

Veritas et Utilitas 


